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Bosworth 
addresses 
Fanning 
Conference 
Cowl photo by Dan Luno 
M a u r e e n H e s h a n a n d J i m S w e e n e y bo th t u r n f i ne f i g u r e s a t l a s t 
S a t u r d a y ' s S k a t e - a - t h o n , to bene f i t the M e e t i n g S t r e e t S c h o o l . 
Corporation: 
Moran and Brennan 
gain student support 
B y L o r i E v a n g e l o s 
B r i a n M o r a n , a b u s i n e s s 
m a n a g e m e n t m a j o r f r o m H o l -
b r o o k , M a s s . , a n d T o m B r e n n a n , 
a n e c o n o m i c s m a j o r f r o m T r e n -
Cowl Photo by Bob Derouin 
87% resident students 
approve 24 hr. weekend visit 
B y M a u r e e n O ' H a r e 
T h e r e f e r e n d u m c o n d u c t e d l a s t 
w e e k to d e t e r m i n e s t u d e n t o p i n -
i on r e g a r d i n g 24-hour w e e k e n d 
v i s i t a t i o n m e t w i t h p o s i t i v e r e -
s p o n s e , w i t h 45 p e r c e n t of the 
t o t a l s t u d e n t p o p u l a t i o n v o t i n g . 
T h i s s u r v e y i n d i c a t e d tha t bo th 
r e s i d e n t a n d o f f - c a m p u s s t u d e n t s 
f a v o r the p r o p o s a l . N i n e t y - t w o 
p e r c e n t a n d 87.1 p e r c e n t of r e s i -
den ts a n d o f f - c a m p u s peop l e re -
s p e c t i v e l y , v o t e d i n f a v o r of t h i s 
i d e a . 
S p o n s o r e d by th e S t u d e n t C o n -
g r e s s , the r e f e r e n d u m w a s de-
s i g n e d to d e t e r m i n e t h e f e e l i ngs 
of t h e s t u d e n t body t o w a r d s fu l l 
v i s i t a t i o n p r i v i l e g e s d u r i n g the 
w e e k e n d . T h e i d e a p r o p o s e d tha t 
w e e k e n d v i s i t a t i o n be c h a n g e d 
f r o m F r i d a y a n d S a t u r d a y 10 
a . m . - 2 a . m . a n d S u n d a y 10 a m -
12 m i d n i g h t to F r i d a y a t 10 a . m . 
a n d u n t i l S u n d a y , 12 m i d n i g h t . 
" N o w w e k n o w w h a t d i r e c t i o n 
the s t u d e n t s w a n t us to m o v e i n , " 
s t a t e d K e r r y R a f a n e l l i , S t u d e n t 
C o n g r e s s p r e s i d e n t P l e a s e d w i t h 
the l a r g e v o t e r t u r n o u t , R a f a n e l l i 
s a w t h i s a s i n d i c a t i v e of s t u d e n t s 
g e n e r a l c o n c e r n o v e r the p r e s e n t 
v i s i t a t i o n s y s t e m . " F o r t y - f i v e 
p e r c e n t of t h e s t u d e n t b o d y is 
m o r e t h a n w e e v e r get to vo t e 
Out of the 72 p e r c e n t of the r e s i -
dent p o p u l a t i o n tha t v o t e d , 87 
p e r c e n t a p p r o v e d B y e x p r e s s i n g 
See V I S I T A T I O N , P a g e 3 
t on , N . J . , w e r e p o p u l a r l y e l e c t e d 
b y t h e s t u d e n t s o n F r i d a y , M a r c h 
23, to s e r v e a s t h e i r r e c o m m e n -
d a t i o n s f o r t h e s e n i o r a n d j u n i o r 
r e p r e s e n t a t i v e s to the P C C o r p o r -
a t i o n . M o r a n c a m e i n f i r s t , r e -
c e i v i n g 44 p e r c e n t of the s m a l l 
v o t e r t u r n o u t o v e r M i t c h B e r n e t . 
I n the j u n i o r e l e c t i o n T o m B r e n -
n a n r e c e i v e d 60 p e r c e n t of the 
vo t e i n d e f e a t i n g h i s o p p o n e n t , 
S t e v e S y l v i a . 
T h e v o t e r t u r n o u t w a s p o o r , 
a c c o r d i n g to P a u l A l a g e r o , the 
c h a i r m a n of the w a y s a n d m e a n s 
c o m m i t t e e of S t u d e n t C o n g r e s s . 
A l a g e r o r e f e r r e d to t h e fac t t ha t 
o n l y a b o u t 26 p e r c e n t of the 
s c h o o l p o p u l a t i o n v o t e d . A l a g e r o 
a n d C o n g r e s s b o t h a g r e e d tha t 
the p o o r t u r n o u t w a s d u e to th e 
fac t t ha t the s t u d e n t s w e r e " j u s t 
p l a i n t i r e d of v o t i n g . " T h e s t u -
dent r e f e r e n d u m o n the p r o p o s e d 
24-hour v i s i t a t i o n on w e e k e n d s 
w a s v o t e d on the d a y be f o r e the 
C o r p o r a t i o n vo t e . 
W h e n a s k e d w h a t t h e i r p l a n s 
for the t e r m w o u l d be , bo th 
c a n d i d a t e s m a d e no c o m m e n t a s 
n e i t h e r fe l t t h a t t h e y w e r e i n a n y 
p o s i t i o n to a t t h i s p a r t i c u l a r t i m e . 
" I f c h o s e n m y j o b w o u l d be 
r e p r e s e n t the s t u d e n t s , " s a i d 
M o r a n . B r e n n a n c o m m e n t e d tha t 
he " w a s l o o k i n g f o r w a r d to j o i n -
i n g t h e C o r p o r a t i o n . " 
F u r t h e r d e c i s i o n l i e s w i t h R e v . 
J a m e s M u r p h y , O . P . , the n o m i -
n a t i o n c o m m i t t e e c h a i r p e r s o n . 
F a t h e r M u r p h y w i l l i n t e r v i e w a l l 
of t h e c a n d i d a t e s w h o r a n i n the 
e l e c t i o n a n d t h e n m a k e h i s pe r -
s o n a l r e c o m m e n d a t i o n to the 
C o r p o r a t i o n . T h e f i n a l d e c i s i o n 
w i l l be m a d e t h i s s u m m e r w h e n 
the C o r p o r a t i o n w i l l c o n v e n e for 
i ts s e m i - a n n u a l m e e t i n g 
A c c o r d i n g to K e r r y R a f a n e l l i , 
the S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t , 
the i n t e r v i e w is a c r u c i a l f a c t o r i n 
the f i n a l d e c i s i o n . R a f a n e l l i a l s o 
See C O R P O R A T I O N , P a g e 3 
Rev iew Committee 
announces fee rise; 
residents to pay 
$5,652 for 7979-80 
B y T r i c i a B r u n o 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e R e -
v i e w C o m m i t t e e h a s r e c e n t l y 
d e c i d e d tha t E n i n c r e a s e i n fees 
for the u n d e r g r a d u a t e , g r a d u a t e , 
c o n t i n u i n g e d u c a t i o n , a n d s u m -
m e r s c h o o l p r o g r a m s i s e s s e n t i a l 
for 1979-80 i n o r d e r to s e t t l e a 
c u r r e n t b u d g e t d e f i c i t a n d m e e t 
f u t u r e b u d g e t p a y m e n t s . 
C h a i r e d b y R e v . T h o m a s R . 
P e t e r s o n , O . P . , the c o m m i t t e e 
v o t e d to r a i s e u n d e r g r a d u a t e 
t u i t i o n $100 p e r s e m e s t e r a n d 
r o o m a n d b o a r d $125 p e r s e m e s -
t e r , s i g n i f y i n g a r e s i d e n t u n d e r -
g r a d u a t e fee of $5652 f o r 1979-80. 
B o a r d m e m b e r s p r o j e c t t h e 
1979-80 b u d g e t of $20.5 m i l l i o n w i l l 
r e s u l t i n a $200,000 s u r p l u s . T h i s 
o v e r t o p m a y be u s e d t o w a r d 
c o n s t r u c t i o n of b a d l y n e e d e d on-
c a m p u s f a c i l i t i e s f o r the h a n d i -
c a p p e d . 
T h e R e v i e w C o m m i t t e e i s 
c o m p r i s e d of e x e c u t i v e v i c e près 
i den t R e v R o b e r t A . M o r r i s , 
O . P . , v i c e p r e s i d e n t fo r b u s i n e s s 
a i t a i r s J o s e p h L . B y r o n , v i c e 
p r e s i d e n t f o r a c a d e m i c a f f a i r s 
D r . P a u l v a n K . T h o m s o n , f a c u l t y 
r e p r e s e n t a t i v e s D r . R a y m o n d L . 
S i c k i n g e r , D r . M a r k N . R e r i c k 
a n d J u d i t h J . J a m i e s o n , a n d 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i v e s P e g e e n 
M c G e t r i c k a n d J i m O ' D o n n e l l . 
B y r o n f ee l s t h a t " t h e o b j e c t i v e 
of t h i s c o l l e g e is not to e x c e e d 
e n r o l l m e n t o v e r t h e n u m b e r of 
s t u d e n t s w e h a v e now . T h e i n -
c r e a s e w i l l h a v e no s i g n i f i c a n t 
e f f ec t on m a i n t a i n i n g e n r o l l m e n t 
a r o u n d 3400-3500 s t u d e n t s . " 
C o m p a r a b l e N e w E n g l a n d c o l -
l eges a r e e x p e r i e n c i n g s i m i l a r 
m o u n t i n g b u d g e t c o s t s w h i c h 
f o r c e t h e m to boost s t u d e n t fees 
i n 1979-80. H o l y C r o s s h a s r a i s e d 
t u i t i o n $225 p e r s e m e s t e r a n d 
r o o m a n d b o a r d $88 p e r s e m e s t e r 
B o s t o n C o l l e g e h a s op t ed f o r a 
$168 t u i t i o n i n c r e a s e p e r s e m e s -
t e r a n d a $168 r o o m a n d b o a r d 
i n c r e a s e p e r s e m e s t e r . S t o n e h i l l 
C o l l e g e h a s v o t e d on a n i n c r e a s e 
of $145 for t u i t i o n p e r s e m e s t e r 
a n d $80 p e r s e m e s t e r fo r r o o m 
a n d b o a r d . P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
t h e r e f o r e , w i l l e x p e r i e n c e the 
l owes t i n c r e a s e s of these f o u r 
c o l l e g e s f o r t u i t i o n p lus r o o m a n d 
b o a r d p e r y e a r . 
E s c a l a t i n g fees a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e , h o w e v e r , w i l l be s u b -
s t a n t i a l l y o f fset b y a p r o p o r t i o n -
a l l y g r e a t e r i n c r e a s e i n s t u d e n t 
f i n a n c i a l a i d . H e r b e r t J . D ' A r c y , 
d i r e c t o r of f i n a n c i a l a i d , b e l i e v e s 
a g r e a t n u m b e r of P C s t u d e n t s 
w i l l b e a f f e c t e d by a d r a m a t i c 
c h a n g e i n e l i g i b i l i t y r e g u l a t i o n s 
for B a s i c E d u c a t i o n O p p o r t u n i t y 
G r a n t s 
D u e to the r e c e n t l y a p p r o v e d 
M i d d l e I n c o m e A s s i s t a n c e A c t , 
th i s e n t i t l e m e n t p r o g r a m w i l l 
r a i s e a d j u s t e d f a m i l y i n c o m e to 
a s m u c h a s $25,000 for s t u d e n t 
e l i g i b i l i t y i n 1979-80, i n c o m p a r -
i s on w i t h the r e s t r i c t i n g i n c o m e 
l i m i t of $15,000 i n the pas t . M a n y 
P C f a m i l i e s f a l l i n to th i s $15.000-
$25,000 b r a c k e t a n d w i l l not n o w 
q u a l i f y f o r these a w a r d s , c u r r e n t -
l y r a n g i n g f r o m $200 to $1800. 
T h e f e d e r a l l y f u n d e d C o l l e g e 
W o r k - S t u d y P r o g r a m , w h i c h 
a l l o w s s t u d e n t s w i t h v e r i f i e d 
f i n a n c i a l n e e d to w o r k bo th on 
a n d off c a m p u s d u r i n g the a c a -
d e m i c y e a r , h a s a l so .unde r gone 
a n e x t e n s i v e a l t e r a t i o n . T h e p r o -
g r a m w a s g r a n t e d a 208 p e r c e n t 
i n c r e a s e f r o m $445,000 i n 1978-79 
to $921,000 for 1979-80. 
A s a r e s u l t , a g r e a t e r n u m b e r 
of s t u d e n t p o s i t i o n s w i l l be a v a i l -
a b l e , l a r g e r f unds w i l l be a w a r -
d e d , a n d a n h o u r l y w a g e i n c r e a s e 
w i l l t a k e e f fect A p r o x i m a t e l y 500 
s t u d e n t s c u r r e n t l y bene f i t f r o m 
the C o l l e g e W o r k - S t u d y P r o -
g r a m . A n a d d i t i o n a l 250 s t u d e n t s 
m a y be a w a r d e d p l a c e m e n t i n 
1979-80. 
S u p p l e m e n t a l E d u c a t i o n O p -
p o r t u n i t y G r a n t s w i l l a l m o s t 
d o u b l e i n 1979-80. S E O G a r e 
f u n d e d b y the f e d e r a l g o v e r n -
m e n t a n d a w a r d e d b y the C o l l e g e 
to u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s w i t h 
e x c e p t i o n a l f i n a n c i a l need . A 90 
p e r c e n t i n c r e a s e i n funds w i l l 
r a i s e a v a i l a b l e f u n d s f r o m 
$297,048 i n 1978-79 to $573,000 i n 
1979-80. 
A n y s t u d e n t w i l l be e l i g i b l e f o r 
S t a t e G u a r a n t e e d B a n k L o a n s i n 
1979-80. T h e a w a r d s w e r e p r e -
v i o u s l y l i m i t e d to f a m i l i e s w i t h 
a d j u s t e d i n c o m e s of no less t h a n 
$25,000 a y e a r . T h e t o t a l e l i m i n a -
t i o n of t h i s s t i p u l a t i o n m e a n s tha t 
these f e d e r a l l y i n s u r e d , l o n g 
t e r m , d e f e r r e d p a y m e n t l o a n s 
w i l l n o w be a v a i l a b l e to a n y 
f u l l - t i m e a n d p a r t - t i m e s t u d e n t 
t h r o u g h l o c a l b a n k s a n d s a v i n g 
i n s t i t u t i o n s . 
S t a t e s c h o l a r s h i p s , w h i c h a r e 
p a r t i a l l y s u b s i d i z e d b y the f eder -
a l g o v e r n m e n t , h a v e e x p e r i e n c e d 
a m o d e s t n a t i o n w i d e i n c r e a s e i n 
f u n d s . A c h a n g e i n R h o d e 
I s l a n d ' s l e g i s l a t i o n , h o w e v e r , h a s 
r e s u l t e d i n a d o u b l i n g of m o n i e s 
w i t h i n i t s s t a t e p r o g r a m f r o m 
l a s t y e a r , a d d i n g ye t a n o t h e r 
i n c r e a s e i n s o u r c e s a v a i l a b l e to 
P C s t u d e n t s to of fset r i s i n g e d u -
c a t i o n fees. 
N e a r l y 2,400 P C s t u d e n t s p r e s -
e n t l y r e c e i v e f i n a n c i a l a s s i s t a n c e 
f r o m v a r i o u s s o u r c e s , t o t a l l i n g 
a l m o s t $6.4 m i l l i o n . S t u d e n t s a r e 
e n c o u r a g e d to r e s e a r c h n e w l y 
s a n c t i o n e d bene f i t s a t the F i n a n -
c i a l A i d O f f i c e i n H a r k i n s a v a i l -
a b l e to t h e m for the f a l l s e m e s t e r . 
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T h e d i r e c t o r of t h e C o u n c i l on 
W a g e a n d P r i c e S t a b i l i t y , B a r r y 
B o s w o r t h , k e y n o t e d t h e f o u r t h 
a n n u a l J o h n H F a n n i n g C o n -
f e r e n c e o n L a b o r - M a n a g e m e n t 
R e l a t i o n s h e l d M a r c h 23 a t P r o v i -
d e n c e C o l l e g e . 
T h e c o n t e r e n c e w a s s p o n s o r e d 
by t h e Q u i r k I n s t i t u t e of I n d u s -
t r i a l R e l a t i o n s . T h e c o n f e r e n c e 
e x p l o r e d t h e i m p a c t of P r e s i d e n t 
C a r t e r ' s a n t i - i n f l a t i o n p o l i c i e s 
a n d th e c o u n t r y ' s h i g h l e v e l of 
i n f l a t i o n on l a b o r m a n a g e m e n t . 
B o s w o r t h , o n e of the p r i n c i p a l 
a d m i n i s t r a t i o n o f f i c i a l s r e s p o n -
s i b l e f o r i m p l e m e n t i n g the P r e s i -
d e n t ' s a n t i - i n f l a t i o n p r o g r a m , 
s p o k e a t t h e c o n f e r e n c e ' s f i r s t 
s e s s i o n , e n t i t l t e d " W a g e a n d 
P r i c e S t a n d a r d s : A n U p d a t e . " 
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News 
A r o u n d t h e Campus 
Cowl Photo by Dob Oeroo i r 
S p r i n g f e v e r h a s s t r u c k ! A c o m m o n s y m p t o m ( s i t t i n g o n the w a l l a t S l a v i n ) is w i t n e s s e d h e r e l a s t 
F r i d a y . 
Class of 1980 
Commencement comm. 
B y K a l h y D e l S i g n o r e 
T h e C l a s s of 1980 h a s s e l e c t e d 
i ts C o m m e n c e m e n t c o r e c o m -
m i t t e e . T h e s i x m e m b e r s a n d 
e a c h of t h e i r e v e n t u a l c o m m i t -
tees w i l l be r e s p o n s i b l e f o r the 
s o c i a l a s p e c t of t h e i r C o m m e n c e -
m e n t w e e k . " T h e y p l a n to h a v e a 
fu l l w e e k of a c t i v i t i e s , " s a i d 
M a r k B r a d y , p r e s i d e n t of the 
C l a s s of 1980. " J u s t w h a t these 
w i l l be is s t i l l u p i n the a i r , bu t 
t h e y ' r e h o p i n g for s o m e t h i n g d i f -
f e r en t " 
T h e m e m b e r s - M i t c h B e r n e t , 
S t e v e L i c h t e n f e l s , P a t t y L i s t o n , 
D o r i a n n M u r p h y , L i n d a R i l e y 
a n d R e g i n a W a r a - h a v e m e t 
t w i c e s o f a r i n o r d e r to o r i e n t 
t h e m s e l v e s a s to j u s t h o w t h i s 
y e a r ' s C o m m e n c e m e n t c o m m i t -
tee w o r k s . T h i s y e a r the c o r e 
c o m m i t t e e w i l l a l s o be i n c h a r g e 
of c o o r d i n a t i n g w o r k e r s for the 
1979 C o m m e n c e m e n t W e e k a c t i v -
i t i e s 
Congress supports 
Corporation nominees 
D u r i n g t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
m e e t i n g , h e l d M a r c h 25, m e m -
b e r s v o t e d to s u p p o r t the j u n i o r 
a n d s e n i o r C o r p o r a t i o n n o m i n e e s 
e l e c t e d b y the s t u d e n t b o d y i n 
M a r c h 2 3 r d ' s e l e c t i o n . T o m B r e n -
n a n a n d B r i a n M o r a n e m e r g e d a s 
the j u n i o r a n d s e n i o r m e m b e r s -
e l e c t . B r e n n a n a n d M o r a n r e p r e -
sen t t h e r e c o m m e n d a t i o n of t h e 
s t u d e n t s a n d C o n g r e s s . R e v 
J a m e s M u r p h y , O . P . , c h a i r p e r -
s o n of t h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e , 
w i l l i n t e r v i e w a l l of t h e c a n d i -
d a t e s . H i s r e c o m m e n d a t i o n w i l l 
t h e n be p r e s e n t e d to t h e C o r p o r a -
t i o n for a f i n a l d e c i s i o n d u r i n g the 
s u m m e r . 
M a r k B r a d y p r o p o s e d a r e s o l u -
t i o n to c o n d u c t a r e f e r e n d u m to 
g a u g e s t u d e n t s u p p o r t of a $1 00 
i n c r e a s e i n the s t u d e n t a c t i v i t i e s 
fee to be a l l o c a t e d to the F o o t b a l l 
C l u b . " T h e c l u b i s on the b r i n k of 
f o l d i n g , " B r a d y e x p l a i n e d , " a n d 
l a t e l y i t ' s b e e n i m p o s s i b l e to k e e p 
it i n th e b l a c k . " T h e c l u b is 
p r e s e n t l y o p e r a t i n g u n d e r a b u d -
get of $13,500 w h i c h h a s not b e e n 
i n c r e a s e d i n s i x y e a r s . B r a d y 
i n d i c a t e d tha t it h a s b e e n a l m o s t 
i m p o s s i b l e to s t a y w i t h i n t h i s 
b u d g e t c o n s i d e r i n g the c o s t s of 
e q u i p m e n t , c o a c h e s s a l a r i e s , a n d 
i n s u r a n c e . 
" W e ' l l n e e d a c o n v i n c i n g s t u -
d en t v o t e r t u r n o u t to i n s u r e 
a c t i o n o n t h i s i s s u e . W e f ee l the 
c l u b h a s a d d e d to t h e p r e s t i g e of 
t h e C o l l e g e a n d d o n ' t w a n t to s e e 
it f o l d , " s t a t e d B r a d y . T h e p r o p o -
s a l w a s a c c e p t e d b y C o n g r e s s , 
a n d the r e f e r e n d u m w i l l be c o n -
d u c t e d o n A p r i l 9, 1979 -
In a n a t t e m p t to d e t e r m i n e 
s t u d e n t o p i n i o n , D r . H u g h L e n a , 
r e p r e s e n t i n g the a c a d e m i c af-
f a i r s c o m m i t t e e , a d d r e s s e d 
See S T U D E N T , P a g e 5 
The b o d y s h o p 
Laryngitis and sores 
L a r y n g i t i s c a n be e i t h e r a v i r a l 
o r a b a c t e r i a l i n f e c t i o n of the 
l a r y n x ( v o i c e b o x ) . T h e m o s t 
c o m m o n c a u s e i s a c o l d , bu t it 
c a n a l s o be p r o d u c e d b y a l l e r g y . 
H o a r s e n e s s s h o u l d n ' t b e c o n f u s e d 
w i t h l a r y n g i t i s ; it h a s s i m i l a r 
s y m p t o m s b u t i t is not i n f e c t i o u s 
F u r t h e r m o r e , it c a n be c a u s e d b y 
a n y s t r a i n o n the l a r y n x . 
S y m p t o m s of l a r y n g i t i s a r e a n 
u r g e to c l e a r y o u r t h r o a t , f e v e r , 
t i r e d n e s s , p a i n o r d i s c o m f o r t , 
c o u g h i n g a n d a l oss of v o i c e 
L a r y n g i t i s w i l l h e a l i t s e l f i n f i v e 
to 10 d a y s . R e s t y o u r v o i c e , 
h u m i d i f y t h e a i r , d r i n k p l e n t y of 
f l u i d s , a n d g a r g l e w i t h t a b l e s a l t 
a n d w a t e r . 
C o l d s o r e s , f e v e r b l i s t e r s o r 
c a n k e r s o r e s a r e c a u s e d b y a 
h e r p e s s i m p l e z v i r u s . S m a l l r e d 
b l i s t e r s ( s i n g l e o r c l u s t e r e d ) m a y 
e r u p t on the l i p s , the t ongue , the 
c h e e k s a n d the p h a r y n x . T h e 
b l i s t e r s o f t en w e e p a n d s c a b a n d 
h a v e a d r y ring a r o u n d a m o i s t 
c e n t e r . T h e y o f t en a p p e a r a f t e r 
c o l d s , w i t h a f e v e r , a f t e r e x p o -
s u r e to the s u n . o r f o r no a p p a r e n t 
r e a s o n a t a l l . 
T h e r e r e a l l y is n o s p e c i f i c 
t r e a t m e n t B e p a t i e n t T h e y 
u s u a l l y g o a w a y i n s e v e n to 10 
d a v s A l i p b a l m m a y e a s e th e 
p a i n C o r n s t a r c h m a y be s oo th -
i n g ; a p p l y a p a s t e m a d e w i t h a 
l i t t l e w a t e r . 
T h e o n l y d e c i s i o n the c o m -
m i t t e e w i l l be c o n c e r n e d w i t h th i s 
y e a r is d e t e r m i n i n g w h e r e t h e 
C o m m e n c e m e n t B a l l w i l l be h e l d 
s i n c e b o o k i n g s a t m o s t p l a c e s a r e 
r e q u i r e d a y e a r i n a d v a n c e 
" T h e y ' l l r e a l l y ge t i n t o it i n Sep -
t e m b e r , " B r a d y e x p l a i n e d , "be-
c a u s e r i g h t n o w t h e y ' r e s t i l l d i s -
c u s s i n g w h o w i l l b e i n c h a r g e of 
w h a t - r e f r e s h m e n t s , b a n d s , tha t 
so r t o f t h i n g . " T h e m e m b e r s of 
the c o r e c o m m i t t e e w i l l b e f o r m -
u l a t i n g t h e i r o w n c o m m i t t e e s to 
h e l p t h e m c a r r y out a l l t h e i r 
d u t i e s . 
A t p r e s e n t no c h a i r m a n f o r the 
c o r e c o m m i t t e e h a s b e e n se -
l e c t e d ; h o w e v e r , B r a d y i n d i c a t e d 
tha t t h i s w i l l b e d e t e r m i n e d b y 
the e n d of t h e w e e k a f t e r m e e t i n g 
w i t h h i s o f f i c e r s . 
Stress 
lecture 
B y M a u r e e n O ' H a r e 
" E v e r y b o d y h a s s t r e s s to s o m e 
d e g r e e . T h e k e y to l i v i n g w i t h it is 
i n r e c o g n i z i n g a n d h a n d l i n g i t . " 
M r . W i l l i a m R . B r y a n f r o m T e r -
r a c e A s s o c i a t e s , a h u m a n r e -
s o u r c e s m a n a g e m e n t g r o u p , d i s -
c u s s e d a n d d e m o n s t r a t e d the 
c a u s e s , s y m p t o m s a n d m e t h o d s 
of h a n d l i n g s t r e s s a t M a r c h 27th s 
l e c t u r e s p o n s o r e d b y the C o u n s e l -
i n g C e n t e r . 
T h e 20- to 30 - y ea r a g e b r a c k e t 
is r e p o r t e d l y t h e m o s t s t r e s s f u l 
t i m e of l i f e . A t t h i s a ge , m a n y 
m a j o r l i fe c h a n g e s t a k e p l a c e . 
O b t a i n i n g e m p l o y m e n t , g e t t i n g 
m a r r i e d , s t a r t i n g a f a m i l y a n d 
d e a l i n g w i t h th e e c o n o m i c p r e s -
s u r e s t h a t a c c o m p a n y t h e s e 
e v e n t s r a t e v e r y h i g h on the 
s t r e s s s c a l e . 
C o n t r a r y to t h e p o p u l a r b e l i e f 
tha t c o l l e g e is a l l f un a n d g a m e s , 
B r y a n r e p o r t e d tha t it is a v e r y 
s t r e s s f u l t i m e . K i d s a r e f a c e d 
w i t h a l l k i n d s of n e w e x p e r i e n c e s 
to c o p e w i t h b y t h e m s e l v e s . " H e 
c i t e s s e p a r a t i o n f r o m the h o m e , 
a l o n g w i t h m a k i n g i n d e p e n d e n t 
v a l u e j u d g m e n t s a s p o t e n t i a l l y 
s t r e s s - p r o d u c i n g e l e m e n t s . 
" T h e t o u g h e s t t h i n g for c o l l e g e 
s t u d e n t s to r e a l i z e is t h a t t h e y ' r e 
m o r t a l A lot of p e o p l e i n t h e i r 
e a r l y 2 0 s t h i n k t h a t t h e y ' r e 
i n v i n c i b l e - t h a t t h e y c a n h a n d l e 
a n y t h i n g A s a r e s u l t t h e y t a k e o n 
m o r e t h a n t h e y c a n h a n d l e , " s a i d 
B r y a n . T h i s r e s u l t s i n " b u r n i n g 
y o u r s e l f o u t " — o v e r w o r k i n g 
p h y s i c a l a n d p s y c h o l o g i c a l de-
f enses to the p o i n t tha t t h e y a r e 
no l o n g e r e f f e c t i v e i n d e a l i n g 
w i t h e v e r y d a y l i fe 
B r y a n s u g g e s t e d a n u m b e r of 
w a y s to d e a l w i t h t h e s t r e s s tha t 
is i n e v i t a b l e i n n o r m a l l i f e S l e e p 
is the k e y i s s u e i n s t r e s s m a n a g e -
m e n t O b t a i n i n g e n o u g h s l e e p is 
c r u c i a l for p h y s i c a l a n d p s y c h o -
l o g i c a l h e a l t h . I n a d d i t i o n to 
a l l o w i n g th e b o d y to res t a n d 
See S T R E S S . P a g e 3 
Day of 
Recollection 
C a t h o l i c s F o r L i f e , Inc w i l l 
s p o n s o r a D a y of R e c o l l e c t i o n , 
S a t u r d a y , M a r c h 31. It w i l l b e 
h e l d a t G u z m a n C h a p e l , P r o v -
i d e n c e C o l l e g e , a n d t h e r e w i l l 
be no c h a r g e F o r a d d i t i o n a l 
i n f o r m a t i o n , c o n t a c t E d G o r -
d o n , 884-5879 
Commencement 
Bids 
C o m m e n c e m e n t b i d s a r e o n 
s a l e f r o m 10 a m to 2 p . m . i n 
S l a v i n P i t . T h e p r i c e is $70 p e r 
c o u p l e . A $20 depos i t is re -
q u i r e d . T h e b a l a n c e w i l l be 
d u e no l a t e r t h a n A p r i l 27. 
B y D a n C o l l i n s 
T h i s y e a r ' s C o m m e n c e m e n t 
W e e k w i l l b e g i n o n M o n d a y , M a y 
14, w i t h a k i c k - o f f p a r t y i n the 
Q u a d f e a t u r i n g R a y B o s t o n F o o d 
a n d r e f r e s h m e n t s w i l l be s o l d . 
T u e s d a y i t ' s o f f to B o s t o n to 
s p e n d the d a y a t G e o r g e ' s I s l a n d . 
A b a n d a n d food w i l l be p r o v i d e d 
o n the i s l a n d . A l s o , B u s c h T -
s h i r t s a n d m u g s w i l l b e d i s t r i b -
u t e d b y A n h e u s e r - B u s c h e n r o u t e 
to t h e i s l a n d . T h e n i t ' s g a m e t i m e 
a t 7 :30 p . m . w h e n the B o s t o n R e d 
Sox t a k e o n the B a l t i m o r e O r i o l e s 
a t F e n w a y P a r k . 
W e d n e s d a y th e s e n i o r s l i d e 
s h o w w i l l be h e l d a t R h o d e s o n 
the P a w t u x e t D a n c i n g w i l l be 
p r o v i d e d b y S p u r , a n d r e f r e s h -
m e n t s w i l l be s o l d . 
T h u r s d a y a f t e r n o o n a n d e v e n -
i n g w i l l be s p e n t a t R o c k y P o i n t 
P a r k . T h e a m u s e m e n t p a r k w i l l 
be o p e n f r o m 1 to 5 p . m . , f o l l o w e d 
b y a d i n n e r - d a n c e at the P a l l a -
d i u m . 
F r i d a y n i g h t the C o m m e n c e -
m e n t B a l l w i l l be h e l d a t the K i n g 
P h i l i p R e s t a u r a n t o n L a k e P e a r l 
i n W r e n t h a m . M a s s . T h e e v e n t 
w i l l b e g i n w i t h the c o c k t a i l h o u r 
at 6 :30 . F o l l o w i n g the b a l l , a n 
a f t e r - p a r t y w i l l be h e l d i n S l a v i n 
C e n t e r R e f r e s h m e n t s w i l l be 
s e r v e d . 
S a t u r d a y w i l l e n c o m p a s s two 
e v e n t s , the A w a r d s C e r e m o n y in 
A l u m n i G y m a n d the B a c c a l a u -
r e a t e M a s s i n th e G r o t t o at 6 3 0 
p . m . In c a s e of i n c l e m e n t wea -
t h e r the M a s s w i l l b e m o v e d to 
S t s P e t e r a n d P a u l C a t h e d r a l at 
7:30 p . m . (note the t i m e c h a n g e ) . 
S u n d a y w i l l be d e v o t e d to the" 
g r a d u a t e s ' p a r e n t s a n d f r i ends 
T h e d a y w i l l s t a r t a t 1 p . m w i t h a 
s q u a r e d a n c i n g e v en t for a l l w i t h 
a m i m e p e r f o r m a n c e to fo l low 
F o o d a n a r e f r e s h m e n t s w i l l be 
s o l d , a n d o u t d o o r e v e n t s i n c l u d -
i n g s o f t b a l l . f r i s b e e , a n d sack 
r a c e s a r e s t i l l i n the p l a n n i n g 
s t a g e P a r e n t s ' N i g h t w i l l b eg in 
a t 9 p . m A 16-piece j a z z b a n d w i l l 
p e r f o r m a l o n g w i t h a n easy l i s -
t e n i n g b a n d . T h i s event w i l l be 
h e l d o u t d o o r s , w e a t h e r p e r m i t -
t i n g 
G r a d u a t i o n e x e r c i s e s w i l l be-
g i n at 10 p m w h e n the sen io r 
c l a s s s t a r t s t h e i r g r a n d i n a r c h 
i n t o t h e C i v i c C e n t e r . 
BOARD OF GOVERNORS 
presents 
W o o d y A l l e n F i lm Fest iva l 
F e a t u r i n g 
7:00 SLEEPER 
8:45 B A N A N A S 
10:30 TAKE THE MONEY 
A d m i s s i o n : O n l y $1 .00 
Sunday A p r i l 1 
Place: '64 Ha l l 
M a y 14th 
Commencement schedule 
5 2 1 - 3 5 3 9 
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WDOM presents 
'69 weekend 
Visitation referendum 
T h e S i x t i e s - i t w a s a v i b r a n t 
a n d u n i q u e p e r i o d i n m u s i c a l 
h i s t o r y . A t i m e w h e n the m u s i c 
w a s i n s e p a r a b l e f r o m the m y r a i d 
p o l i t i c a l , s o c i a l , a n d e c o n o m i c 
u p h e a v a l s o f t h e d a y . A t i m e 
t r u l y s p e c i a l , w h e n the a n g r y 
c r i e s of A m e r i c a ' s r i s i n g c o u n t e r 
c u l t u r e w e r e h e a r d t h r o u g h the 
m u s i c tha t w a s t r u l y t h e i r s . 
T h i s w e e k e n d W D O M - F M w i l l 
t u r n b a c k th e p a g e s of m u s i c a l 
h i s t o r y a n d p i c k u p w h e r e the '60s 
left off. F o r t y - o n e h o u r s of the 
s t a t i o n ' s p r o g r a m m i n g w i l l be 
d e v o t e d e x c l u s i v e l y to the m u s i c 
of t h e 1960s 
W D O M w i l l l ook a t the s u p e r 
p l a t i n u m a r t i s t s of the 1970s, to 
see w h a t t h e y w e r e u p to b e f o r e 
the d i s c o i n f e r n o d a y s of t h e 
p r e s e n t . G r o u p s l i k e the B e e 
G e e s , F l e e t w o o d M a c , a n d the 
R o l l i n g S t o n e s . 
It w i l l a l l b e g i n o n F r i d a y , 
M a r c h 30th a t 1 p . m . a n d w i l l 
c o n t i n u e u n t i l M i d n i g h t o n S u n -
d a y , A p r i l 1 
S p e c i a l t y s h o w s f o c u s i n g o n 
i n f l u e n t i a l a r e a s of m u s i c w i l l b e 
h i g h l i g h t e d a t v a r i o u s t i m e s d u r -
i n g t h e w e e k e n d . 
S o m e of those s p e c i a l s w i l l 
i n c l u d e t h e s o u n d s of the S a n 
F r a n c i s c o e r a ( B i g B r o t h e r a n d 
the H o l d i n g C o . , C o u n t r y J o e a n d 
the F i s h , the G r a t e f u l D e a d , 
J e f f e r s o n A i r p l a n e , a n d Q u i c k s i l -
v e r M e s s e n g e r ) o n F r i d a y n i g h t 
f r o m 7-11 p . m . , the S o u l s o u n d s of 
M o t o w n ( M a r v i n G a y e , t h e S u -
p r ê m e s , S t e v i e W o n d e r , t h e 
T e m p t a t i o n s , a n d A r e t h a F r a n k -
l i n ) o n S a t u r d a y n i g h t f r o m 7-11 
p . m . , a n d a f i n a l c a p s u l e w r a p - u p 
of t h e y e a r 1969 on S u n d a y 
e v e n i n g . 
Corporation 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m e n t i o n e d th e fac t t h a t " i n the 
pas t y e a r s t h e c a n d i d a t e s e l e c t e d 
b y t h e s t u d e n t s f r e q u e n t l y h a v e 
b e e n r e c o m m e n d e d b y the c h a i r -
m a n a n d t h e n a p p r o v e d b y the 
C o r p o r a t i o n . " 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 
t h e i r o p i n i o n s t h i s w a y , the s t u -
d en t s h a v e m a d e it c l e a r to us 
tha t t h e y w a n t s o m e t h i n g d o n e , " 
e x p l a i n e d R a f a n e l l i . 
A n a n a l y s i s of the r e f e r e n d u m 
i n d i c a t e d tha t of the 634 on -
c a m p u s f e m a l e s v o t i n g , 527 fav -
o r e d the i d e a , w i t h 107 d i s a p p r o v -
i n g i t . In l i n e w i t h the w o m e n , 509 
of t h e o n - c a m p u s m e n c a s t i n g 
vo t es a p p r o v e d t h i s p r o p o s a l . A 
m e r e 46 v o t e d a g a i n s t i t . T h e 
to ta l o f f - c a m p u s s t u d e n t s v o t i n g 
n u m b e r e d 347. In k e e p i n g w i t h 
the r e s t of the s t u d e n t b o d y , 319 
a p p r o v e d of t h e p r o p o s a l , w h i l e 
27 r e j e c t e d i t . 
T h e r e s u l t s of the r e f e r e n d u m 
w i l l n o w be p r e s e n t e d to the a d 
hoc c o m m i t t e e on r e s i d e n t l i fe f o r 
f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n . T h e i r f i n d -
ings w i l l a l s o be sen t to the C o m -
m i t t e e on A d m i n i s t r a t i o n " O u r 
m a i n g o a l is to b r i n g these r e s u l t s 
be f o r e the C o l l e g e C o r p o r a t i o n , " 
R a f a n e l l i s t a t e d T h e C o r p o r a t i o n 
p l a n s to me<"t i n the s u m m e r , a t 
w h i c h t i m e a d d i t i o n a l p l a n s c o n -
c e r n i n g t h i s i s s u e w i l l be m a d e 
ELMHURST HAIR SALON 
Complete Hair Care for 
Men and Women 
f o r a p p o i n t m e n t cal l 
6 2 1 - 8 0 5 4 
523 Eaton St. 
C o r n e r o f Ea ton a n d S m i t h St. 
WDOM 913m 
Presents 
A W e e k e n d Special 
The Music of 1969 
F r i d a y , M a r c h 3 0 - S u n d a y , A p r i l 1 
e a t u r i n g spec ia ls o n t h e mus ic o f Ten y e a r s a g o . 
• Beg ins a t 1 p .m . o n F r i d a y 
• Ends M i d n i g h t o n S u n d a y e v e n i n g 
Reques t L ine o p e n a t 8 6 5 - 2 4 2 1 
Athletic Bd. 
nominations 
N o m i n a t i o n s f o r A t h l e t i c B o a r d 
p r e s i d e n t a n d v i c e p r e s i d e n t a r e 
b e i n g a c c e p t e d f r o m W e d n e s d a y , 
M a r c h 28, u n t i l F r i d a y , M a r c h 30. 
R e p o r t to the A t h l e t i c B o a r d 
O f f i c e for a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n . 
Stress 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 
b u i l d u p r e s o u r c e s , s l e e p is 
n e c e s s a r y f o r t h e d r e a m p r o -
c e s s e s . " D r e a m i n g is o u r p r i m -
a r y p s y c h o l o g i c a l s t r e s s r e -
l i e v e r ; it h e l p s r e s o l v e s o m e of 
o u r m e n t a l c o n f l i c t s , " B r y a n ex -
p l a i n e d 
E a t i n g a n d e x e r c i s i n g p r o p e r l y 
a r e a l s o i m p o r t a n t . " F i n d out 
w h a t y o u r n u t r i t i o n a l needs a r e 
a n d d i e t a c c o r d i n g l y . A s f a r a s 
e x e r c i s e goes - i t ' s a g o o d r e l e a s e 
f o r t e n s i o n , b u t d o n ' t o v e r d o i t . 
O n l y e x e r c i s e t h e a m o u n t t h a t ' s 
a p p r o p r i a t e f o r y o u r p h y s i c a l 
c o n d i t i o n , " d i r e c t e d B r y a n . 
L e a r n i n g to r e l a x is p a r a m o u n t 
in s t r e s s r e d u c t i o n T h e f o l l o w i n g 
a r e s o m e s u g g e s t e d w a y s to 
r e d u c e s t r e s s a n d R E L A X : 
T a k e one o r m o r e s h o r t n a p s 
d u r i n g the d a y . 
S t a n d u p a n d s t r e t c h s e v e n o r 
e i gh t t i m e s a d a y . 
W a l k r a t h e r t h a n r i d e , w h e n -
e v e r p o s s i b l e . 
W h e n y o u f ee l s t r e s s , t a k e a 
d e e p b r e a t h , c o u n t f r o m f i v e 
d o w n to one , r e l e a s e y o u r b r e a t h 
a n d s a y the w o r d " r e l a x " to 
y o u r s e l f . T h i s s h o u l d be d o n e s ev -
e r a l t i m e s . 
O c c a s i o n a l l y v a r y w o r k r o u -
t i n e s ; do t h i n g s i n a d i f f e r e n t w a y 
o r a t a d i f f e r e n t t i m e . 
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A p r e s m o i le d e l u g e 
P e r h a p s th e e p i g r a m s h o u l d be 
m a d e to r e a d , " A c a u s e de m o i , le 
d e l u g e . " B u t i t ' s p o m p o u s e n o u g h 
to s e r v e i t s p u r p o s e a n y w a y y o u 
c h o o s e to i n t e r p r e t i t . A t a n y r a t e , 
th i s i s m y l a s t C o w l . E v e r F r o m 
t h i s p o i n t f o r t h m y p e n w i l l b e 
f o r e v e r s t i l l e d . A t l e a s t P r o v i -
d e n c e C o l l e g e w i l l b e s p a r e d m y 
p r e j u d i c e s a n d p l a t i t u d e s . I n 
s h o r t , y o u w o n ' t h a v e J o h n 
O ' H a r e to k i c k a r o u n d a n y m o r e . 
I/et the n e x t p o o r s l o b , I m e a n 
j o u r n a l i s t , a s c e n d the p e n - a n d -
i n k p o d i u m . I ' ve h a d i t . 
U s u a l l y these f a r e w e l l - t y p e a d -
d r e s s e s r e e k w i t h a n o u t p o u r i n g 
of s l o p p y s e n t i m e n t a l i t y . I ' l l t r y 
to a v o i d tha t h e r e . W h e n I took 
o v e r t h e h e l m of the m i g h t y C o w l , 
m y s t a t e d g o a l s w e r e f a i r l y s i m -
p l e ( too s i m p l e , m y c r i t i c s w i l l 
u n d o u b t e d l y a d d ) . I w a n t e d t h i s 
s c h o o l n e w s p a p e r to i n f o r m , i n -
v e s t i g a t e a n d e n t e r t a i n B y a n d 
l a r g e I f e e l w e a c c o m p l i s h t h e s e 
g o a l s . O f c o u r s e , o u r l o y a l r e a d -
e r s h i p w i l l r e t a i n the f i n a l j u d g -
m e n t . I c a n a l s o r e c a l l a g r e a t 
m a n y i n s t a n c e s w h e r e w e m a d e 
m i s t a k e s , b u t i t ' s no use c r y i n g 
o v e r s p i l t i n k . W e t r i e d , a n d i f i n 
the f i n a l a n a l y s i s T h e C o w l w a s 
f o u n d w a n t i n g , w e l l , a s they s a y 
i n t h e m a g a z i n e b u s i n e s s , t h a t ' s 
l i f e . 
I ' v e w a x e d poe t i c l o n g e n o u g h . 
O n to th e g r a t i t u d e s e c t i o n . F i r s t 
off, l e t it b e n o w a n d f o r e v e r on 
the r e c o r d b o o k s tha t m a n a g i n g 
e d i t o r P e g g y B r o d e u r w a s l a r g e -
l y r e s p o n s i b l e f o r a n y s u c c e s s 
t h i s y e a r ' s C o w l m i g h t h a v e 
e n j o y e d . P e g g y w o r k e d t w i c e a s 
h a r d a s a n y o n e o n the s ta f f , a n d 
f i v e t i m e s a s h a r d a s th e e d i t o r - i n 
- ch i e f . H e r q u i e t n a t u r e o f t en 
m a s k e d h e r r e a l v a l u e to t h i s 
p a p e r . I n s h o r t , P e g g y w a s i n d i s -
p e n s i b l e . S h e w a s the b a c k b o n e of 
t h i s y e a r ' s C o w l . 
M o v i n g f u r t h e r d o w n the s p i n e , 
w e c o m e to th e t a i l b o n e of t h e 
p a p e r a n d the E d i t o r i a l B o a r d ' s 
o t h e r s e n i o r , S t e v e L a t i m e r . 
S t e v e w a s t h i s y e a r ' s s p o r t s e d i -
t o r T h e r e w a s n ' t a h e c k u v a lot of 
good n e w s to r e p o r t o n t h i s 
s e a s o n , bu t he m a n a g e d to get the 
i m p o r t a n t s tu f f i n . S t e v e w a s 
v i t a l l y i m p o r t a n t to T h e C o w l 
b e c a u s e of h i s l a y o u t e x p e r i e n c e . 
H e a l s o p r o v e d tha t he w a s a 
m o r e t h a n a d e q u a t e w o r d s m i t h . 
H i s r e p o r t i n g s k i l l s w e r e m u c h 
a p p r e c i a t e d . A t the v e r y l e a s t , 
S t e v e w a s a w e l c o m e c h a n g e 
f r o m the f o r m e r s p o r t s e d i t o r of 
the p a s t t h r e e y e a r s . 
F r a n k l y , I ' m v e r y o p t i m i s t i c 
a b o u t the f u t u r e of T h e C o w l . I 
t h i n k o u r u n d e r c l a s s m e n a r e the 
m o s t t a l e n t e d w e ' v e h a d s i n c e 
I ' ve b e e n o n the p a p e r . T h e r e -
f o r e , n e x t y e a r ' s C o w l s h o u l d be 
the s c h o o l ' s f i nes t . N e w s e d i t o r 
M a u r e e n O ' H a r e p r o v e d c o n c l u -
s i v e l y t h a t h e r o r g a n i z a t i o n a l a n d 
w r i t i n g t a l e n t s h a v e n o t h i n g a t a l l 
to d o w i t h h e r e d i t y . D a n L u n d , 
pho t o e d i t o r , p r o v i d e d us a l l w i t h 
a lot of e x c i t e m e n t a n d s o m e f i r s t 
c l a s s p h o t o g r a p h s . B y the w a y , 
h a s he e v e r a c t u a l l y p a i d to ge t 
in to a s o c i a l e v e n t ? 
K a t h y H a n s e n w a s a n e w a d d i -
t i o n to t h ' S v e a r ' s E d i t o r i a l 
b o a r d . H e r * o r k o n the f e a t u r e s 
s e c t i o n h a s b e e n c o n s i s t e n t l y e x -
c e l l e n t . A n d w h e n s h e g e t s 
a r o u n d to t h a t t h r e e - p a r t s e r i e s 
on L o u i e ' s ( the s t o r y t h a t f i r s t 
m a d e h e r a r e c o g n i z e d a u t h o r i t y 
on th e b a r s t o o l s c e n e ) , the p a p e r 
s h o u l d r e a l l y t a k e off. 
W e d i d n ' t s t a r t to h a v e p r o b -
l e m s w i t h the pos t o f f i c e u n t i l 
c i r c u l a t i o n m a n a g e r J o h n K e n -
n a l l y took o v e r . S e r i o u s l y , J o h n ' s 
b e e n a n i n v a l u a b l e a i d i n t a k i n g 
on th e m o s t u n r e w a r d i n g j o b of 
m a k i n g s u r e t h a t T h e C o w l a r -
r i v e s o n t i m e to o u r l e g i o n of s u b -
s c r i b e r s . S i n c e T e r r y C a b r a i 
j o i n e d t h e E d i t o r i a l B o a r d w e ' v e 
h a d m o r e a d v e r t i s i n g t h a n e v e r 
b e f o r e . N e x t y e a r ' s C o w l m a y be 
t o t a l l y a d v e r t i s e m e n t s w i t h j u s t a 
f ew a r t i c l e s a n d p h o t o g r a p h s 
t h r o w n i n for v a r i e t y . S h e h a s 
really done a phenomenal job. 
F ina l l y to our adviser, Father 
John M c M a h o n . Father ' s under-
standing and cooperation have 
really been an immense benefit 
to the paper. Y o u couldn't ask for 
a better adviser. 
That ' s about the whole Rogues 
Gal lery . The Cowl tried hard this 
year to report accurately on al l 
the issues that affected our fellow 
students. We tried to foster a 
spirit of communicat ion and co-
operation with other campus or-
ganizations like the B O G , Ath -
letic Board , Student Congress 
(please, no more inside jokes), 
etc Providence College's great-
est resource is her student body. I 
feel if P C ' s students are kept 
constantly aware of the issues, 
they wil l make the right choices 
for themselves and the College. 
P C fosters a " f ami l y atmos-
phere " in its faculty, students 
and administrators But this 
doesn't mean that Providence is 
utopia squeezed into 104 acres. 
F a r from it. There are real and 
complex problems that P rov i -
dence must grapple with as the 
College moves into the 1980s. 
Reforms in the school's residence 
and admissions policies, to name 
just two, are badly needed I feel 
confident that The Cowl will con-
tinue to maintain its attitude of 
vigi lance and the accurate dis-
semination of news for its student 
readership in the years to come 
Now, like every other senior, 
I 'm forced to address the philoso-
phical question, "Is there life 
after col lege ' ' " I guess there is I 
worked on The Cowl for four 
years. Has it been f un ' Oh, sure. 
Would I do it again? Check with 
me in about 10 years. Should I 
continue to waste space on these 
foolish rhetorical questions'' Not 
another line. 
F o r the last time, 
Happy trails, 
John A. O'Hare 
Calendar needs work: 
Election turnout disappointing 
M a r c h is the month for elec-
tions. As we near the end of the 
month, new presidents and ex-
ecutive committees were chosen 
for the Board of Governors, the 
Resident Board and the Com-
mittee on Administrat ion. Just 
recently student elections for 
senior and junior representatives 
to the Providence College Cor-
poration were held. 
Only 26 per cent of the student 
body bothered to vote for poten-
tial Corporation members. One 
reason for this was that the 
heavily publicized referendum on 
visitation was held a day earlier. 
Undoubtedly, some students mis-
takenly thought that the voting 
booths in lower Slavin were for 
the referendum. Another might 
have been that students were 
s imply sick of voting two days in 
a row. 
This lack of voter turnout for 
something as important as the 
College's board of trustees, which 
m a k e s l ong - r ange dec i s i ons , 
points out a basic failing in the 
calendar and electoral system at 
P C . The Cowl does not feel that 
students aren't aware of or don't 
appreciate the importance of the 
Corporation. In general, P C stu-
dents are concerned with campus 
politics and think it is vitally 
important that there are two 
voting student members on the 
Corporation. 
The problem seems to be the 
election system itself and the 
1978-79 academic calendar. Near-
ly every week of the second 
semester there has been an elec-
tion of some sort. Quite s imply, 
by m i d - M a r c h people are sick 
and tired of voting. Sadly enough, 
though, it doesn't appear that an 
easy solution is possible to re-
medy the glut of elections. T o 
propose that future terms should 
begin in the first semester would 
mean cutting short somebody's 
present term to implement the 
change. That real ly isn't the 
answer, but it doesn't mean that 
the voting program shouldn't be 
restructured. 
The culprit is the academic 
calendar. Because of the erratic 
vacation schedule the elections 
were even more pushed together 
than usual After Eas te r vacation 
there are just eight school days 
left in the semester. 
The election problem could be 
remedied if not entirely solved by 
rearranging the schedule. The 
long Ap r i l vacation could have 
been exchanged for the week of 
M a r c h 4-10 After that, Easter 
could have been turned into a 
long weekend lasting from Holy 
Thursday to Easter Monday Re-
newed student and administra-
tion input is needed to rework the 
calendar, thereby alleviating the 
second semester election crush. 
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l ' a g i : 
Public interest jobs 
B y R a l p h N a d e r 
S p r i n g is Ihe 
t i m e w h e n c o l 
l e g e s t u d e n t s 
d e c i d e w h a t to 
d o a f t e r t h e y 
f i . 1 . I n . i i i - o r o r t h e s u m -
m e r A g l a n c e 
at the s c h e d u l e of i n t e r v i e w e r s o r 
the m a t e r i a l s o n d i s p l a y at the 
c a m p u s c a r e e r p l a c e m e n t o f f i c e 
r e v e a l s tha t p o s i t i o n s i n l a r g e 
c o r p o r a t i o n s a n d th e g o v e r n m e n t 
a r e w e l l p r o m o t e d , but o t h e r 
t y p e s of w o r k o p p o r t u n i t i e s a r e 
not 
T h e r e i s p r e s e n t l y a v a r i e t y of 
c h a l l e n g i n g j o b s i n the p u b l i c 
i n t e r e s t m o v e m e n t a v a i l a b l e to 
v o u T h e y r e c e i v e l i t t l e p u b l i c i t y 
b e c a u s e these o r g a n i z a t i o n s do 
not h a v e t h e r e s o u r c e s to r e c r u i t 
on c a m p u s B u t w h e t h e r y o u 
w a n t a n i n t e r e s t i n g s u m m e r i n -
t e r n s h i p , a y e a r o r two of e x p e r -
i e n c e , o r a p o s i t i o n w h i c h m a y 
d e v e l o p i n t o a c a r e e r , y o u s h o u l d 
c o n s i d e r w h a t the p u b l i c i n t e r e s t 
o r " c i t i z e n s " m o v e m e n t o f f e r s . 
In the p a s t d e c a d e , t h e n u m b e r 
of g r a s s r o o t s c i t i z e n s g r o u p s , 
s t a t e w i d e o r g a n i z a t i o n s , a n d 
n a t i o n a l p u b l i c i n t e r e s t g r o u p s 
has b u r g e o n e d T h e r e a r e g r o u p s 
w h i c h w o r k on h e a l t h , t a x . e n e r -
gy , e n v i r o n m e n t , h o u s i n g , f ood , 
c o m m u n i c a t i o n s , a n d m a n y o t h e r 
i s s u e s , a n d g r o u p s w h i c h s p a n a l l 
of t h e s e T h e r e a r e g r o u p s i n 
W a s h i n g t o n , a n d i n n e a r l y e v e r y 
s t a t e a n d m a j o r c i t y of the u n i o n 
W h a t t h e y s h a r e is a d e d i c a t i o n to 
a d v a n c e t h e r i g h t s of i n d i v i d u a l s 
as c o n s u ~ n e r s . w o r k e r s a n d c i t i -
z ens , a n d to m a k e A m e r i c a n 
i n s t i t u t i o n s m o r e e q u i t a b l e 
A l l o f these o r g a n i z a t i o n s n e e d 
s t a f f : r e s e a r c h e r s , l o b b y i s t s , 
a t t o r n e y s a n d w r i t e r s . P e o p l e 
w i t h b u s i n e s s a n d a d m i n i s t r a t i v e 
s k i l l s a r e n e e d e d to m a n a g e these 
o r g a n i z a t i o n s a n d to f u n d r a i s e 
A n d i n d i v i d u a l s w i t h a n en t e r -
p r e n e u r i a l f l a i r a r e n e e d e d a s 
m o r e a n d m o r e o r g a n i z a t i o n s 
o f fer s e r v i c e s - f o o d o r h o u s i n g 
c o o p e r a t i v e s , h o m e i n s u l a t i o n o r 
h o m e e n e r g y a u d i t s , p r e p a i d 
g r o u p l e g a l s e r v i c e s - i n o r d e r to 
a t t r a c t new m e m b e r s a n d r a i s e 
m o n e y 
E s p e c i a l l y n e e d e d a r e o r g a n 
i z e r s - i n d i v i d u a l s w h o put to-
g e t h e r o r g a n i z a t i o n s , c o a l i t i o n s 
o r p r o j e c t s w h i c h w i l l i n v o l v e 
o the r p e o p l e i n w o r k i n g f o r 
n e e d e d c h a n g e A t t h e g r a s s r o o t s 
l e v e l , t h e o r g a n i z e r t r i e s to u n i t e 
a c o n s t i t u e n c y - - w h e t h e r s t u -
d e n t s , t e n a n t s , c o n s u m e r s o r 
w o r k e r s - a n d m o t i v a t e t h e m to 
t a k e a c t i o n o n a c o m m o n p r o b -
l e m A n d at a s t a t e o r n a t i o n a l 
l e v e l , t h e o r g a n i z e r t r i e s to f o r m 
n e w o r g a n i z a t i o n s o r n e w c a m -
p a i g n s w h i c h w i l l w o r k for p o l i t i -
c a l o r e c o n o m i c r e f o r m s 
T h i s w o r k p r o v i d e s m o r e c r e a -
t i v i t y , c h a l l e n g e , r e s p o n s i b i l i t y 
a n d r o o m f o r i n i t i a t i v e t h a n y o u ' l l 
f i n d i n m o s t g o v e r n m e n t o r c o r 
p o r a t e p o s i t i o n s a v a i l a b l e to y o u 
T h e p a y is p r o b a b l y l e ss a n d the 
h o u r s l o n g e r t h a n t h o s e g o v e r n 
m e n t o r c o r p o r a t e j o b s ; but t h e r e 
a r e o t h e r r e w a r d s In a d d i t i o n to 
v a l u a b l e t r a i n i n g a n d e x p e r i -
e n c e , y o u h a v e the o p p o r t u n i t y to 
w o r k f o r a c a u s e y o u b e l i e v e 
i n - w h e t h e r it is c o n s u m e r r i g h t s , 
e c o n o m i c j u s t i c e , e n v i r o n m e n t a l 
p r o t e c t i o n , o r s o c i a l q u a l i t y . 
W h a t is r e q u i r e d for these 
p o s i t i o n s ' ' In a d d i t i o n to s p e c i f i c 
s k i l l s , p e r s i s t e n c e , c o m m i t m e n t 
a n d a w i l l i n g n e s s to w o r k h a r d 
a r e e s s e n t i a l . T h e o r g a n i z a t i o n s 
c a n p r o v i d e the t r a i n i n g y o u ' l l 
need 
F o r those i n t e r e s t e d i n these 
o p p o r t u n i t i e s , h e r e is a b r i e f l i s t 
of r e s o u r c e s a n d o r g a n i z a t i o n s 
W a s h i n g t o n , D C . g r o u p * . O u r 
o r g a n i z a t i o n . P u b l i c C i t i z e n , h a s 
o c c a s i o n a l o p e n i n g s for r e s e a r c h 
e r s . o r g a n i z e r s , w r i t e r s , a n d 
i n t e r n s to w o r k o n h e a l t h , t a x , 
e n e r g y , a n d c o n s u m e r i s sues 
i C o n t a c t F l o r e n c e D e m b l i n g . 
P . O . B o x 19404, W a s h i n g t o n , D C 
200361 O t h e r g r o u p s i n c l u d e 
C o n s u m e r F e d e r a t i o n of A m e r -
i c a , E n v i r o n m e n t a l A c t i o n F o u n -
d a t i o n . C e n t e r f o r S c i e n c e i n the 
P u b l i c I n t e r e s t , N a t i o n a l O r g a m 
z a t i o n f o r W o m e n - t h e l i s t is l o n g 
C o n t a c t the C o m m i s s i o n for the 
A d v a n c e m e n t of P u b l i c In t e r es t 
O r g a n i z a t i o n s for i n f o r m a t i o n o n 
d i f f e r e n t o r g a n i z a t i o n s 11875 
C o n n e c t i c u t A v e n u e N W . W a s h 
i n g t o n , l i C . 200091 
R e s o u r c e s T h e C o m m u n i t y J o b s 
C l e a r i n g h o u s e 1149 9 th S t . , S a n 
F r a n c i s c o , C a 941031 p u b l i s h e s a 
m o n t h l y n e w s l e t t e r w h i c h des-
c r i b e s c u r r e n t e m p l o y m e n t i n 
c o m m u n i t y a n d p u b l i c i n t e r e s t 
g r o u p s a r o u n d the c o u n t r y . It is 
the bes t , up - t o -da t e p u b l i c a t i o n of 
t h i s k i n d A book e n t i t l e d P u b l i c 
P o l i c i e s fo r the NOs a l s o l i s t s o v e r 
800 c i t i z e n o r g a n i z a t i o n s , l a b o r 
u n i o n s , a n d p u b l i c i n t e r e s t 
g r o u p s i n W a s h i n g t o n a n d a r o u n d 
the c o u n t r y It a l s o l i a s v e r y 
i n f o r m a t i v e c u r r e n t b i b l i o g r a 
p h i e s o n 25 p u b l i c p o l i c y t o p i c s 
i n c l u d i n g t a x r e f o r m , e n e r g y , 
c o m m u n i t y d e v e l o p m e n t , c o -
o p e r a t i v e s , a g i n g a n d f a r m i n g 
i A v a i l a b l e f o r J.10 f r o m In s t i t u t e 
for P o l i c y S t u d i e s . 1901 Q St 
N . W , W a s h i n g t o n , D C 20009) 
P u b l i c I n t e r e s t R e s e a r c h O r o u p s . 
M a n y o f t h e c a m p u s b a s e d 
P I R G s h a v e s ta f f o p e n i n g s . C o n -
tac t N a t i o n a l P I R G at 1329 E S t . 
N o 1127. W a s h i n g t o n , D C 2O0O4 
or c o n t a c t i n d i v i d u a l P I K G s . 
S t a t e w i d e C i t i z e n A c t i o n O r g a n -
zatlonH T h e s e f r e q u e n t l y . leed 
o r g a n i z e r s , f u n d r a i s e r s a n d 
r e s e a r c h e r s S o m e of the l a r g e s t 
a r e l i s t e d , w i t h the l o c a t i o n of 
t h e i r m a i n o f f i c e : A C O R N , the 
A s s o c i a t i o n of C o m m u n i t y O r 
g a n i z a t i o n s for R e f o r m N o w , has 
o r g a n i z a t i o n s i n s e v e r a l s t a t e s i n 
the S o u t h a n d M i d w e s t ; c o n t a c t 
t h e i r N e w O r l e a n s c e n t r a l o f f i c e ; 
C a r o l i n a A c t i o n l i n D u r h a m , 
N . C . ; O h i o P u b l i c In te res t C a m 
p a i g n ( C l e v e l a n d , O h I ; I l l i n o i s 
P u b l i c A c t i o n C o u n c i l ( C h i c a g o , 
I I I ) . M a s s a c h u s e t t s F a i r S h a r e 
( B o s t o n . M a s s . i , O r e g o n F a i r 
S h a r e ( P o r t l a n d , O r I , C a m p a i g n 
for E c o n o m i c D e m o c r a c y ( L o s 
A n g e l e s , C a ), a n d C o n n e c t i c u t 
C i t i z e n A c t i o n G r o u p ( H a r t f o r d , 
C M . T h i s is o n l y a f e w - c o n t a c t 
the C o m m u n i t y J o b s C l e a r i n g -
house for n a m e s a n d a d d r e s s e s of 
ni h e r s 
M i d w e s t A c a d e m y ( C h i c a g o . 
I I J , T h e In s t i t u t e ( a f f i l i a t e d w i t h 
A C O R N , i n N e w O r l e a n s , L a i , 
the N e w E n g l a n d T r a i n i n g C e n -
t e r fo r C o m m u n i t y O r g a n i z e r s 
( N E T C C O , i n P r o v i d e n c e , R . I . ». 
the N a t i o n a l T r a i n i n g a n d Infor-
m a t i o n C e n t e r ( C h i c a g o . II i a n d 
the O r g a n i z e T r a i n i n g C e n t e r 
( S a n F r a n c i s c o , C a i a r e the 
m a j o r c e n t e r s w h i c h o f fer t r a i n -
i n g p r o g r a m s for o r g a n i z e r s , 
r e s e a r c h e r s a n d f u n d r a i s e r s , a n d 
c a n o f t en h e l p i n d i v i d u a l s f i n d 
j obs 
F i n d i n g w o r k tha t p e r m i t s y o u 
b o t h to a p p l y y o u r s k i l l s a n d 
b r i n g y o u r c o n s c i e n c e to y o u r j o b 
is one d e f i n i t i o n of h a p p i n e s s 
Student 
Congress 
' I f r o m Pag»* 2 
C o n g r e s s r e g a r d i n g the p o s s i b i l -
i ty of i n t r o d u c i n g m i n u s g r a d e s to 
the p r e s e n t g r a d i n g s y s t e m " T h e 
p r e s e n t g r a d i n g s y s t e m is i n t e r 
n. i l l - , i n c o n s i s t e n t . " L e n a c o m -
m e n t e d . " W e ' r e t r y i n g to de t e r -
m i n e if t h e r e is e n o u g h s tuden t 
c o n c e r n to p u r s u e a p r o j e c t l i k e 
t h i s " Q u e s t i o n n a i r e s o u t l i n i n g 
t h r e e p r o p o s a l s w e r e d i s t r i b u t e d 
to the m e m b e r s T h e t a b u l a t e d 
r e s u l t s of the s u r v e y w i l l de te r -
m i n e i n p a r t f u t u r e a c t i o n on th i s 
i s s u e 
A c c o r d i n g to C o n g r e s s p r e s i -
dent K e r r y K a f a n e l l i . the 24-hour 
w e e k e n d v i s i t a t i o n r e f e r e n d u m 
met w i t h f a v o r a b l e s tuden t re -
s p o n s e V o t e r t u r n o u t a m o u n t e d 
to 45 p e r c e n t , w h i c h w a s " m u c h 
m o r e t h a n we u s u a l l y g e t , " 
K a f a n e l l i e x p l a i n e d O f the 72 
p e r c e n t of the r e s i d e n t p o p u l a t i o n 
tha t v o t e d , 87 1 p e r c e n t a p p r o v e d 
the p r o p o s a l T h e s e r e s u l t s w i l l 
be sent to the a d hoc r e s i d e n t l i fe 
c o m m i t t e e " O u r m a i n g o a l is to 
get the r e s u l t s p r e s e n t e d to the 
C o r p o r a t i o n , " s l a t e d R a f a n e l l i 
R e s i d e n t B o a r d p r e s i d e n t B i l l 
P e a r s o n a n n o u n c e d tha t d o r m i -
t o r y c o u n c i l is s p o n s o r i n g the 
a n n u a l Q u a d p a r t y on S a t u r d a y 
a f t e r n o o n , A r p i l 7. w i t h the r a i n 
d a t e on A p r i l 8 " c a m p u s c l e a n -
u p " w i l l be c o n d u c t e d f r o m 9 a m . 
to 1 [i rii S t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g 
in th i s e f for t w i l l be r e i m b u r s e d 
p o s s i b l y i n the f o r m or r e f r e s h -
m e n t t i c k e t s fo r the a f t e r n o o n ' s 
e v e n t s 
A d v i s o r y B o a r d 
D e a r E d i t o r . 
A s j u n i o r s t u d e n t s at P r o v i -
d e n c e C o l l e g e , w e a r e e x t r e m e l y 
i n s u l t e d b y th e o p i n i o n of the 
A d v i s o r y B o a r d c o n c e r n i n g 
s o c i a l a f f a i r s c o n d u c t e d o n week -
n i g h t s a n d the c u r t a i l i n g of 
S p r i n g W e e k a c t i v i t i e s T h e o p i n -
i o n b e i n g tha t a s r e s p o n s i b l e , 
m a t u r e a d u l t s w e a r e not r e l i a b l e 
e n o u g h to d e c i d e th e e x t en t of o u r 
p a r t i c i p a t i o n i n w e e k n i g h t a c t i v -
i t i e s . Is it t h e f u n c t i o n of t h i s 
i n s t i t u t i o n to p r o v i d e a s t i m u l a -
t i n g g r o w i n g a t m o s p h e r e o r to 
c r e a t e a s t a g n a n t e n v i r o n m e n t 
r e s u l t i n g i n a t o t a l l y l a c k a d a i s i -
c a l a t t i t u d e t o w a r d s t h i s c o l l e g e ' 1 
W e r e a l i z e t ha t o u r m a i n c o n -
c e r n s h o u l d be tha t of a t t a i n i n g a 
w e l l - r o u n d e d q u a l i t y e d u c a t i o n . 
B u t . a r e not these g o a l s m o r e 
r e a d i l y a t t a i n a b l e t h r o u g h the 
i n t e g r a t i o n of b o t h s o c i a l a n d 
e d u c a t i o n a l f u n c t i o n s ' ' 
W e r e g r e t the fac t tha t u p o n 
e n t e r i n g P r o v i d e n c e C o l l e g e w e 
w e r e l e d to b e l i e v e tha t the s o c i a l 
a s p e c t of t h e C o l l e g e w a s e m p h a 
s i z e d a s m u c h a s th e i m p o r t a n c e 
of a c a d e m i c s . A s o u r c o l l e g e 
c a r e e r s p r o g r e s s , w e fee l o u r 
m a t u r i n g p r o c e s s a s a w h o l e is 
r e g r e s s i n g i n s t e a d of p r o g r e s s -
i n g T h i s is d u e to th e l a c k of 
a t t e n t i o n g i v e n to o u r p o t e n t i a l i t y 
a s d e c i s i o n - m a k i n g a d u l t s 
A r e w e not r e q u i r e d to " d o -
n a t e " a y e a r l y s o c i a l a c t i v i t y fee 
for t h e bene f i t of p r o v i d i n g f u n d s 
for e x t r a c u r r i c u l a r e v e n t s ' O u r 
q u e s t i o n : W h e r e i s o u r m o n e y 
g o i n g ? ? 
T h e s h o r t e n i n g of S p r i n g W e e k 
to " S t u d e n t A p p r e c i a t i o n D a y s " 
a n d the r u m o r e d a l t e r a t i o n of 
b o t h J u n i o r R i n g W e e k e n d a n d 
C o m m e n c e m e n t for nex t y e a r 
A l l a r e e x a m p l e s of the i n h i b i t i n g 
a c t i o n s of the A d v i s o r y B o a r d 
T h i s l e t t e r i s b e i n g w r i t t e n 
p r i m a r i l y f o r t h e p u r p o s e of 
s u p p o r t i n g the a r t i c l e b y K e r r y 
K a f a n e l l i on T h e C o w l d a t e d 
M a r c h 14 K e r r y u r g e d a l l those 
w i t h a n o p i n i o n to v o i c e it W e 
fee l a s c o n t r i b u t i n g m e m b e r s of 
t h i s C o l l e g e c o m m u n i t y w e a r e 
e n t i t l e d to be l i s t e n e d to a n d to 
h a v e o u r o p i n i o n s g i v e n s o m e 
c o n s i d e r a t i o n b y th e A d v i s o r y 
B o a r d 
S i n c e r e l y , 
N a n c y C l y n e s 'HO 
C l a i r e S t a n f o r d HO 
K a r e n S l e fane> 'HO 
R o í T e s t o HO 
PC n e e d s 
theater facility 
D e a r E d i t o r , 
1 w o u l d l i k e to a d d r e s s m y s e l f 
to the c u r r e n t d i s c u s s i o n r e g a r d 
i n g t h e n e e d for a t h e a t e r f a c i l i t y 
on c a m p u s , a n d the p r o p o s e d 
r e c r e a t i o n a l c e n t e r . A s a s e n i o r 
w h o h a s p a r t i c i p a t e d i n the thea -
t e r p r o g r a m of the pas t f our 
y e a r s , I b e l i e v e tha t I a m q u a l i -
f i ed to w r i t e a b o u t s u c h a t o p i c , 
a n d v i ew th e q u e s t i o n f r o m ex-
p e r i e n c e 
T h e t h e i t e r p r o g r a m , if it h a s 
not r e a c h e d f u l l m a t u r i t y , h a s 
c e r t a i n l y c o m e a l o n g w a y s i n c e 
i ts i n c e p t i o n i n 1969 N o b e t t e r 
w a s t h i s p r o v e n t h a n las t D e c e m -
b e r , w h e n the p r o g r a m ' s produc-
t i on of l . y s i s t r a t a w a s j u d g e d by 
m e m b e r s of the A m e r i c a n C o l -
l ege T h e a t r e F e s t i v a l as one of 
the t op s i x t h e a t e r p r o d u c t i o n s 
a m o n g 40 N e w E n g l a n d c o l l e g e s , 
a n d s u b s e q u e n t l y i n v i t e d to the 
r e g i o n a l c o m p e t i t i o n i n B r i d g e -
p o r t , C o n n e c t i c u t - a feat n e v e r 
b e f o r e a c h i e v e d a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e 
F o r a l m o s t 10 y e a r s , the p ro -
g r a m s u c c e e d e d i n p r e s e n t i n g 
s o m e v e r y f i ne p r o d u c t i o n s i n the 
F r i a r ' s C e l l ( a n o l d s t o r e r o o m in 
the b a s e m e n t of S t e p h e n H a l l ) . 
T w o y e a r s a g o . t h e C o l l e g e g en -
e r o u s l y p r o v i d e d H a r k i n s H a l l f o r 
t h e a t e r p r o d u c t i o n s N o w t h i s 
l o c a t i o n i s a v a s t i m p r o v e m e n t 
o v e r t h e F r i a r ' s C e l l , but i n a l l 
h o n e s t y , one m u s t a d m i t that the 
f a c i l i t y i s f a r f r o m i d e a l T h e 
d r a w b a c k s w e r e c l e a r l y s t a t e d 
b y M s M a n c h e s t e r i n h e r l e t t e r 
l a s t w e e k . 
O v e r t h e pas t f ew y e a r s , the 
p r o g r a m h a s b e e n f o r t u n a t e to be 
r e v i e w e d by s o m e v e r y r e s p e c t e d 
c r i t i c s i n th e a r e a O n e i t e m tha t 
h a s n e v e r f a i l e d to a p p e a r i n e a c h 
of these r e v i e w s has b e e n how the 
q u a l i t y of the p r o d u c t i o n s w a s 
d e e p l y h u r t by the p o o r l o c a t i o n 
for t h e s h o w . B e s i d e s c i t i n g the 
i n a b i l i t y to s e e a l l of the a c t i o n on 
s t a g e b e c a u s e t h e r e is no p e r m a -
nent r a k e d s e a t i n g , the p o o r 
a c o u s t i c s of the r o o m h a v e a l s o 
been c o n d e m n e d . 
N o w , t h o u g h the t h e a t e r p ro -
g r a m w o u l d be the p r i m a r y u s e r 
of a t h e a t e r o n c a m p u s , a l s o to be 
c o n s i d e r e d a r e the o t h e r uses of 
s u c h a f a c i l i t y . F i r s t , a l l of the 
c o n v o c a t i o n s a n d o f f i c i a l C o l l e g e 
e v e n t s h e l d t h r o u g h o u t the y e a r 
c o u l d t a k e p l a c e i n t h i s a r e a , thus 
e l i m i n a t i n g t h e p r o b l e m of set-
t i n g u p c h a i r s i n a r o o m s u c h a s 
'64 H a l l , a n d w o u l d a l l o w for 
m u c h e a s i e r v i e w i n g of the e v en t 
T h e m u s i c p r o g r a m w o u l d be 
a b l e to h o l d m a n y of the r e c i t a l s 
a n d c o n c e r t s w h i c h it p r e s e n t s 
d u r i n g the y e a r i n a l o c a t i o n best 
s u i t e d for m u s i c a l e v e n t s T h i s 
t y p e of t h e a t e r f a c i l i t y w o u l d a l s o 
be i d e a l l y s u i t e d for m a n y of the 
e v e n t s h e l d b y the B o a r d of 
G o v e r n o r s . L e c t u r e s , s p e c i a l 
s p e a k e r s , f i ne a r t s e v en t s a n d 
a l s o th e f i l m s e r i e s c o u l d be m o r e 
e f f i c i e n t l y p r e s e n t e d i n a thea t e r -
t ype r o o m . In a n y of these 
s i t u a t i o n s , a n d o t h e r s , a t h e a t e r 
w o u l d p r o v i d e a m u c h m o r e 
p r e s t i g i o u s a n d i m p r e s s i v e 
a t m o s h p e r e t h a n the '64 H a l l o r 
H a r k i n s A u d i t o r i u m , a n d w o u l d 
g i v e v i s i t i n g a r t i s t s a m o r e f a v o r -
a b l e i m p r e s s i o n of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a s a w h o l e 
O v e r t h e y e a r s , the C o l l e g e h a s 
e x p e n d e d c o n s i d e r a b l e f i n a n c i a l 
r e s o u r c e s o n a t h l e t i c s O n e m i g h t 
m e n t i o n the t e n n i s c o u r t s , the 
s o c c e r f i e l d s , the a d d t i o n of a 
f u l l t i m e i n t r a m u r a l d i r e c t o r . 
S c h n e i d e r A r e n a , f l o od l i gh t s fo r 
the f i e l d b e h i n d R a y m o n d H a l l , to 
n a m e a f ew F o r a c o l l e g e the s i z e 
of o u r s , these a r e r e m a r k a b l e 
a c h i e v e m e n t s Now the C o l l e g e 
has the o p p o r t u n i t y to e x p e n d 
s o m e r e s o u r c e s o n w hat w o u l d be 
a m a j o r c o n t r i b u t i o n to the a r t i s -
t i c l i f e of t h e C o l l e g e a n d the 
c o m m u n i t y A s t i m e goes on . the 
c o n s t r u c t i o n of a t h e a t e r w i l l 
b e c o m e m o r e e x p e n s i v e A n d so I 
s u g g e s t t h a t t h e c o m m i t t e e 
s t u d y i n g the f e a s i b i l i t y of the 
p r o p o s e d r e c r e a t i o n a l c e n t e r 
r e a l i z e t h i s a n d i n c o r p o r a t e in to 
t h e i r p l a n s the i n c l u s i o n of a 
t h e a t e r f a c i l i t y - n o w 
In r e v i e w i n g these f a c t s , c o m -
m o n s e n s e s h o u l d d i c t a t e that 
P r o v i d e n c e C o l l e g e N E E D S a n d 
D E S E R V E S a t h e a t e r I a p p e a l 
to a l l to p r e s s for the c o n s t r u c t i o n 
of t h i s c r i t i c a l f a c i l i t y . 
S i n c e r e l y . 
D a n i e l P . F o s t e r '79 
H e l l o a g a i n 
D e a r E d i t o r , 
I w r o t e t h i s l e t t e r once be fo re , 
but i t n e v e r got t h r o u g h the 
m a i l s H o p e f u l l y , th i s one w i l l 
mee t w i t h b e t t e r s u c c e s s . 
E v e r s i n c e I w a s a l i t t l e boy 
a n d b e c a m e c o n s c i o u s o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , m y a t -
t r a c t i o n f o r t h e s c h o o l b e g a n to 
d e v e l o p E v e n t u a l l y m y l i k i n g 
t u r n e d i n t o l o ve , a n d I k n e w P C 
w a s t h e p l a c e I w o u l d g o to 
s c h o o l . M y l o v e f o r P C w a s b a s e d 
not o n l y on h e r t r a d i t i o n of 
a c a d e m i c e x c e l l e n c e a n d 
a t h l e t i c s , b u t a l s o b e c a u s e of h e r 
s t a n c e for H i s t e a c h i n g s . T h i s is 
w h y w h e n s o m e t r y to d a m a g e 
the C o l l e g e , I see it as a n a f f r on t 
on H i s L o v e a n d L a w s It is t h e m 
I b e c o m e j u s t i f i a b l y a n g r y a n d 
ask w h y don ' t t h e y t h r o w the 
" m o n e y c h a n g e r s " ou t? I f w e 
h a d a n i n f e c t i o n i n o u r bod i e s , w e 
w o u l d e i t h e r e x t r a c t i t o r l o c a l i z e 
it . W e s h o u l d a t t a c k tha t w h i c h is 
t r y i n g to d e s t r o y u s . 
T h i s l e t t e r is a w a y I c a n 
c o m m u n i c a t e m y c o n t i n u i n g l o v e 
for m y m a n y f r i e n d s a n d h a r d -
S e e L K T T E K S , P a g e 6 
— P C NIGHT — 
"RHODES O N THE PAWTUXET" 
Presents 
"STRAWBERRY FIELDS" 
a n e v e n i n g o f B e a t l e m a n i a 
f o r 
• PC N I G H T * 
Friday, March 30 
9 to 1 
Tickets $4.00 w i t h PC ID 
Cal l 9 4 1 - 2 5 3 7 ' f o r 
i n f o . 
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Thoughts while shaving 
In t h e f u t u r e 
B y B r a d f o r d B r o w n 
A t s o m e t i m e i n th e f u t u r e , 
w h e n t h e h i s t o r y of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e is l o o k e d b a c k u p o n , a n 
e r a o f p r o g r e s s i v i s m w i l l not b e 
p r e s e n t . T o a l l w h o a r e i n t e r e s t e d 
i n a t t e n d i n g P C , t h e b a l a n c e o f 
the a c a d e m i c a n d s o c i a l i d e a l is 
s t r e s s e d . T h e r e c a n be n o d o u b t 
tha t i t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f 
s c h o o l a d m i n i s t r a t i o n to k e e p 
a c a d e m i c s t a n d a r d s h i g h . T h i s 
e s p e c i a l l y w i t h t h e s p i r a l i n g 
c o s t s o f t u i t i o n . H o w e v e r , t h e 
s o c i a l l i f e i s a l s o i m p o r t a n t . In 
the l a s t t w o y e a r s w e a s s t u d e n t s 
h a v e w i t n e s s e d l i m i t a t i o n s o n t h e 
use o f '64 H a l l , a n d th e U n i o n i n 
g e n e r a l , c o n s t a n t d i s p u t e s o v e r 
the u s e of f a c i l i t i e s o n s o - c a l l e d 
" s c h o o l n i g h t s , " a n d m o s t 
r e c e n t l y a reduction o f S p r i n g 
W e e k , a P C t r a d i t i o n , to S t u d e n t 
A p p r e c i a t i o n D a y s . 
C o n s e q u e n t l y , w e h a v e s e e n r e -
g r e s s i o n i n s t e a d of p r o g r e s s i o n . 
P e r i m e t e r s s u r r o u n d v i r t u a l l y 
e v e r y a c a d e m i c a n d m o r a l d e c i s -
i o n a s t u d e n t m i g h t m a k e . N o w 
m u s t s o c i a l d e c i s i o n s a l s o be 
r e l e g a t e d to t h a t a r e n a ? C a n n o t 
s t u d e n t s d e c i d e f o r t h e m s e l v e s 
w h e t h e r o r no t t h e y c a n s p a r e the 
t i m e to a t t e n d a s o c i a l e v e n t o r 
Letters 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
w o r k i n g s t u d e n t s a t P C . I realize 
I l e f t r a t h e r q u i c k l y l a s t s u m m e r 
a n d s o m e w e r e c o n c e r n e d w h e r e 
I w e n t . M y l i f e h a s t a k e n m e 
d o w n m a n y a n d v a r i e d p a t h s a n d 
to t h i s d a y , i t i s r o u g h l y t h e s a m e . 
I r e l i s h the c h a l l e n g e of e v e r y 
d a y a n d t h a n k a l l w h o h a v e 
s u p p o r t e d m e — b y f r i e n d s , m y 
o l d t e a c h e r s , m y ex s t u d e n t s a n d 
m y t e a c h i n g c o l l e a g u e s . I h o p e 
a l l r e a l i z e t h a t I h a v e no t a b a n -
d o n e d t h o s e I l o v e , a n d t h e r e f o r e , 
I w a s no t w i l l i n g to s a y g o o d b y e . 
P h y s i c a l l y , I m a y not be t h e r e , 
b u t s p i r i t u a l l y I h a v e n e v e r l e f t 
(a t l e a s t t h i s i s m y h o p e ) . H o w 
c o u l d I l e a v e y o u w h o m I l o v e a n d 
c h e r i s h ? T o d o so w o u l d b e 
w r o n g . 
It i s m y hope t h i s l e t t e r w i l l 
remind y o u a l l of t h e f o l l o w i n g : 
1. I w i l l t r y to r e c i p r o c a t e y o u r 
l o v e a l w a y s . 
2. M y e x - s t u d e n t s w h o n e e d a 
r e c o m m e n d a t i o n c a n w r i t e to m e 
a t t h e f o l l o w i n g a d d r e s s : R o b e r t 
B u r n s , c a r e of W i l l i a m a n d 
R e g i n a M o r r i s s e y , 93 C a r r o l l 
S t r e e t , N e w B e d f o r d , M A , a n d I 
w i l l w r i t e t h e r e c o m m e n d a t i o n s I 
a m a l w a y s w i l l i n g to w r i t e . 
3. P i e a s e l e t m e k n o w i f I c a n 
r e t u r n y o u r k i n d n e s s . 
4. I l o v e y o u a l l f o r w h a t y o u 
s t a n d f o r . 
5. A n d I t h a n k y o u f o r w h a t y o u 
h a v e g i v e n m e . 
I k n o w I w i l l s e e s o m e of y o u 
s o o n a n d o t h e r s n o t u n t i l a n o t h e r 
e x i s t e n c e . R e g a r d l e s s , l e t ' s y o u 
a n d m e look f o r w a r d i n p e a c e a n d 
l o v e t o th e d a y w h e n w e a r e a l l 
r e u n i t e d . 
T h e v e r y bes t to y o u a l l a n d 
k e e p s m i l i n g ! 
Y o u r f r i e n d , s t u d e n t , a l u m n u s , 
a n d f o r m e r t e a c h e r . 
R o b e r t E . B u r n s 
P S . I f y o u w a n t to c o n t a c t m e 
q u i c k l y , M r . G u s C o t e c a n r e a c h 
m e f o r y o u 
P . P . S . l a m s t i l l i n t r o d u c e d a s 
B o b B u r n s f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . 
W O O D Y ALLEN 
FILM FEST 
7 p.m. '64 Hall 
April 1st 
admission $1 
Sponsored by the BOG 
does th e a d m i n i s t r a t i o n f ee l t ha t 
s t u d e n t s . l a ck t h e r e s p o n s i b i l i t y 
a n d t h u s m u s t b e l e d a s the h o r s e 
to d r i n k ? 
It s e e m s t h a t i f i t is th e g o a l o f 
t h i s s c h o o l to b u i l d c h a r a c t e r a n d 
t e a c h i n d e p e n d e n c e , a n d t o 
p r e p a r e s t u d e n t s i n g e n e r a l f o r 
the r o a d a h e a d , t h e n w h y c o m -
p r o m i s e t h a t i d e a l b y p u t t i n g 
l i m i t a t i o n s o n e v e r y i m p o r t a n t 
d e c i s i o n t h a t n e e d s to be m a d e ? 
It i s a s S c h u m a n s a i d : H o w d o 
w e k e e p c i t i z e n s w i t h i n t h e 
s y s t e m ? H o w c a n w e g i v e t h e m 
t h e i l l u s i o n o f p o w e r , so a s to k e e p 
t h e m c o n t e n t ' H o w c a n w e d i -
s t i n c t t h e m f r o m m a k i n g a n d 
a n s w e r i n g i m p o r t a n t q u e s t i o n s 
w h i l e m a k i n g t r i v i a l b e h a v i o r 
s e e m i m p o r t a n t ? I t ' s d e c e i v i n g l y 
s i m p l e : " M a k e v o t i n g a 
m e a n i n g l e s s g e s t u r e , b u t a l s o a 
m y t h o f i m p o r t a n t p r o p o r t i o n s . " 
W h e n s t u d e n t s h a v e m o r e i n p u t 
o n t h e i m p o r t a n t d e c i s i o n s to be 
m a d e , t h e n w e w i l l s e e p r o g r e s s . 
H o w e v e r , i f w e a r e c o n t i n u a l l y 
r e l e g a t e d to d e c i d i n g " a g r e e n 
b e a n " i s s u e o n the c a f e t e r i a 
m e n u , t h e n w e w i l l go n o w h e r e 
fas t . 
Frosh chron ic les : 
Procrastin at ion 
is the spice of life 
By I.ori Evangeios 
You know when you've been 
successfully assimilated into 20th 
centry college life when the 
m a j o r ques t i on in y o u r l i fe 
becomes one of: should I or 
shouldn't I....buy that candy bar. 
You don't really need it and your 
snug clothes wil l attest to that 
and so will that extra ten pounds 
of blubber. R E A S O N tells you to 
resist—but who cares , you still 
want it anyway. Besides, will it 
really cause a drastic scarcity of 
funds you ask yourself. NO, 
H E C K IT 'S O N L Y A Q U A R -
T E R — a si lver coin with a picture 
of good ole George Washington. 
Ah you say, a quarter and a dime 
will pay for one load of very dirty 
a c c u m u l a t e d l a u n d r y wh i ch 
needs to be done. You also know 
that if you have this jus' one 
candy bar that you' l l have 
another , another , a n d yet 
another. 
If you submit to your P A S S I O N 
then you ' l l be disregarding not 
only St. T h o m a s A q u i n a s ' 
ph i l o sophy but a l so B e n 
F r a n k l i n ' s — t h a t of T E M -
P E R A N C E . You know if given 
the opportunity you 'd eat and eat 
until numb This is the reasoning 
process—they tell you so in 
L O G I C . So what you say? Well so 
much " so what " that it will altect 
your f ina l g r ade . Be s i de s 
M U R P H Y ' S law te l l s y o u : 
" N O T H I N G IS AS E A S Y A S IT 
L O O K S E V E R Y T H I N G T A K E S 
L O N G E R T H A N Y O U E X P E C T . 
A N D IF A N Y T H I N G C A N G O 
W R O N G IT W I L L A T T H E 
W O R S T P O S S I B L E M O M E N T ! " 
Your private make-up exam is 
scheduled for tomorrow. Y o u 
know that you should't postpone 
it because you were sick during 
the week of mid-terms and 
missed the officially scheduled 
make-up. Y o u do anyway—at 
least until the next day. U n -
fo r tuna te l y the night before 
you're so exhausted from not 
having been able to sleep nights 
before that you just have to put 
your weary head to rest. Y o u do 
but wake up an hour later feeling 
m a d l y f r a n t i c a n d anx i ous 
because you haven't studied for a 
test you ' l l have to take in exactly 
ten hours. And yes, you H A V E to 
take it! There ' s that horrid no " i f 
and bu t " word again! It keeps 
cropping up in college life. You 
know you want an A badly 
because you got a B + on the last 
one, but you ' l l settle for another 
B + . Y o u study for a B + and 
cover all but a couple of the 
l ec tu re s . B e s i d e s , y o u ' v e 
decided, you can skip your first 
two courses at 8 :30 and 9:30 and 
study wntil 10:30. Right? When 
and only when it becomes a 
question of strategy and not 
consc i ence—WATCH O U T — " y o u 
may have come a long way baby " 
but you've definitely arr ived full 
force! 
When you opt to hibernate from 
the social scene over the weekend 
and rewrite that Civ paper which 
was due a week ago then you've 
become " the student." " T h e 
student" is here to get an 
education along with a few 
minglings here and there. When 
you start preparation for a Civ 
exam a week in advance you've 
probablv learned the hard way— 
via a series of all-nighters! ! 
You 've seen things go on you 
never d a r e d to think were 
feasible, but evidently they are 
and right next door, too! You've 
l e a r n e d to to lerate di f ferent 
living habits, even the most 
obnoxious. Yet you cl ing to your 
own for the sake of habit and 
sanity. 
Y o u know you've made a full 
commitment to college life when 
you start spending less time on 
the phone to home and more 
call ing across the hall to agree on 
See L I F E , Page 9 
RAISE 
A LITTLE HELL 
IN PARADISE. 
H o w d o you leel afcoul Ihe idea of a p a r l y 0 II you c a n t A Li t t le Bit Abou t What You Can Expect F rom Nassau 
stand m e m d o n t waste your l i e . o n mis invitation A Parad ise Is land. 
B e c a u s e m e party we re throwing has ail the it you ve newer had the opportunity to visii the Bahamas before 
possibi l it ies ot reaching super proportions don l let this one pass you by There are reasons why the islands 
We ve got an me right ingredients good people good have aitracted visiiors for tne last tew hundred years including 
music a n d g o o d c o l d adui i b e v e r a g e s ol your c h o i c e A n d i8 lh century tour groups consist ing mostly of pirates 
we ve got a great Among Ihe attractions 
p l a c e lo celebrate - - — ^ ^ ^ ^ — — ^ ^ ^ 
N a s s a u P a r a d i s e Weather Average 
is land C o l l e g e Week |L)aaaaaBaaV '^aHLf température is 70* 
is g o i n g to b e ' h e best H "taï>' ^taaal Farenheit The best 
' ^ ^ B l J X l r * beaches Paradise 
(betore summer aanaaaitat " ^ f e J ^ L a a l i a V . . A^aaT 's iand could easily be 
tO •BJBSP^^BBBBj É ^ B ^ C Q j S . ' m '^ BÉBWB^B^BILKT^BBBIII °F'E W O ' , C L S 
Ihe sun a n d howl ai ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ P ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ C ^ * *5BT ' * ^ É ^ ^ H ^ H b * V a a ^ 3 "rost beaudlul 
the m o o n both m the I ffiR&^fe^HHJL^H^KV ' ' a r ^ a a a a a a a a a a ^ ^ ^ a f t E T h e D e s l 
c o m p a n y ot people I P ^ A f i a S L a W fiai Laaa^wfalaAfaa^aa^L logouts Old Ions 
who relate lo me parly a r ^ j B S T f C ^ ^ M L a a a s w J á a ^ a \ ^ ' ^ ^ a » 7 ^ 5 t ! ^ W ^ ^ a a » » f t a W bui ldings 
phi losophy %t"rJM ^BW^^LB! B » » » T J V ^ ^ ' ¿^9 *^Ear""' M^^BÊ m o d e r n n ' Q h l spots /l^^^aaataa^E^^^s^PVWK ^ V \ » ¿ » ^ha^Lani 
thai you H be with a ¿ t^p^RauaVv ^ ™r"^ .'l v <¿>4aM| I good res taurant 
group ot p e o p l e iflHflfiáaVI "* -i mr^^tM9ÊÊ^B^K The D e s l 
d o e s n t mean you re I ^ ^ ^ ^ ^ H T „ v-^^Lr^ — ' - •'SSm^W- accommodat ions lor 
h e a d e d tor a W^KÊIIÊtKKttK^^^^KKÊÊmx^S^%^ml^^^^^^^^^^^^^^^^^ the money These • 
This ef lon is g o i n g to people are wondertui 
be incredibly menpensive b u i i t s nol a package lype package hosts >bur hotel will have considerable charm and comlort 
Eveiyt i^ng s i n c l u d e d as tar as airfare a n d hole' are concerned And ihe best people Baham<ans depend on visitors lor 
b u l al no nme will anybody p u s h you mto a p lanned event or their l ivelihood So even though they re friendly lo begm with 
blow a whistle ano p a c k you onio a museum-bound bus We n they H make an exira effort to shake the hand thai teeds them 
give you me itinerary |ust 'or me record but alter me Get All things considered there s one way you re not go ing to have 
A c q u a i n t e d B a r b e c u e You re mvited lo improvise O K 1 a really good l ime 
O n with il Slay home 
I t inerary 
SUNOAY 
GET-ACQUAINTED PARTY featuring a live band It will be an 
opportunity to meet one another and g e l acquainted wiih me island «— — — — -j 
MONDAY . SO iMMun- .e r v | 
COLLEGE DAY AT THE BEACH A lull day of activities on the ¡ p l j j l l l f aai ST? sS-^os'0022 ' 
beach including 'the first beer on the house " music and dancing . | âVII l ^ h a * 1 ' ' ' 
on the beach The special eveni will be a Fashion Show ol Ihe ! tHTER^COLLfGuXTE HOLIDAYS IMC 
latest Bahamian styles This will provide an opportunity for Island ' 
designers to display their talents 10 an important segment ot the ' u n 
consumer popularon 1 Ü Ü i i i t ! • « Í * " ' í , I 
I Mr 24 M.|i l i *u> I* ?' I 
TUESOAV 
A LIMBO PARTY at the Col lege Week official holel Student «ingnc so<n« goM' i >• C»KM ih* *IM I MM IC I»I> <n« mki tM • 
Limbo contests with prizes to the winners ' m» ssa a»pc»t 
WEDNESDAY 
ATHLETIC COMPETITION A day of compe l i l on m lenms Irack I ! 4 
and field. and other sports I . 
THURSDAY I 1 — • ¡ 
COLLEGE WEEK RUM FESTIVAL To be sponsored by a leading I c i , ! 
rum distillery, it will feature live music and d a n o n g a I h ¡ 
cumpl imentan/ rum cocktai l I ' 
FM DAY FAREWELL COCKTAIL PARTY | I 
NASSAU & PARADISE ISLAND. 
BAHAMAS COLLEGE WEEK. 
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Big B ro the rs a n d Sisters: 
'That 's E n t e r t a i n m e n t 1 
J o h n M e y e r p e r f o r m s i n '64 H a l l . 
The Playboy' 
to play at PC 
79 job 
outlook 
B y D a v i d A m a r a l 
N i n e - h u n d r e d P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s e n i o r s , a r m e d o n l y w i t h 
r e s u m e s , c h a r g e f o r t h to c o n q u e r 
tha t v a s t l a n d of m i n u t e j ob 
o p e n i n g s I n r e l a t i o n to t h i s I 
s p o k e w i t h M r . B e n j a m i n 
C o m p s o n of t h e j o b c o u n s e l i n g 
c e n t e r 
" T h e s a l e a n d d i s t r i b u t i o n of 
goods a n d s e r v i c e s , " he s a i d . 
" T h a t ' s a l l y o u n e e d to k n o w 
F o r g e t t h e a r t s , h u m a n i t i e s , a n d 
s c i e n c e s ; t h e y ' r e u s e l e s s . F o r g e t 
a b o u t th e d e v e l o p m e n t of w e s t e r n 
c i v i l i z a t i o n ; t h a t ' s a l l p a s t . W h a t 
y o u w a n t i s a j o b . " 
C o m p s o n e x p l a i n e d tha t t h e 
bes t w a y t o l a n d a j o b w a s 
t h r o u g h d i l i g e n t c o m p a n y 
r e s e a r c h , c a r e f u l r e s u m e 
w r i t i n g , a n d i n t e l l i g e n t i n -
t e r v i e w i n g . 
" O n e s t u d e n t , a b i o l o g y m a j o r 
w h o w a s r e j e c t e d f r o m m e d i c a l 
s c h o o l s a c r o s s t h e c o u n t r y , 
m a n a g e d to f i n d h o s p i t a l e m -
p l o y m e n t t h r o u g h a n a g g r e s s i v e 
j ob c a m p a i g n . " 
" R E A L L Y ? " I s a i d . " W h a t i s 
h e , a l a b a s s i s t a n t ? " 
" O f c o u r s e n o t , " C o m p s o n s a i d . 
" A l l those j o b s a r e t a k e n . In -
s t e a d , h e took t h e j o b of a 
c a d a v e r . O f c o u r s e , h e w o u l d n ' t 
h a v e g o t t e n t h e p o s i t i o n i f i t 
w e r e n ' t f o r h i s f a t h e r , w h o ' s a n 
i n f l u e n t i a l d o c t o r t h e r e . " 
C o m p s o n a l s o s a i d i t w a s i m -
p o r t a n t tha t a s t u d e n t no t l i m i t 
h i m s e l f to o n e t y p e o f w o r k , b u t 
o p e n h i m s e l f u p to a v a r i e t y o f 
p o s i t i o n s . 
" W e h a d one s t u d e n t l a s t y e a r 
w h o w a n t e d to be a p a r k r a n g e r , " 
he s a i d . " N a t u r a l l y , t h e r e w e r e 
no j o b s a v a i l a b l e . H o w e v e r , o n e 
t h i n g tha t p a r k s do n e e d a r e 
A m e r i c a n E a g l e s , k n o w n b y a l l t o 
be n e a r l y e x t i n c t . So the n e x t d a y 
w e l o p p e d o f f t h i s s t u d e n t ' s a r m s 
a n d l e g s , p a s t e d o n w i n g s , 
f e a t h e r s , a n a a b e a k ; n o w t h i s 
l u c k y s t u d e n t is m a k i n g $20,000 
p e r y e a r of g o v e r n m e n t s a l a r y 
s i m p l y f o r e a t i n g , s l e e p i n g , a n d 
f l y i n g a r o u n d . " 
D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e r e a r e 
few l o c a l j o b s a v a i l a b l e , C o m p -
s o n s a i d t h e r e w a s o n e 
P r o v i d e n c e f i r m r a p i d l y e x -
p a n d i n g a n d i n g r e a t n e e d o f 
p e r s o n n e l . T h e i r n a m e , h e s a i d , 
w a s U n d e r w o r l d & C o m p a n y , 
Inc . 
" T h e y ' v e go t a l l k i n d s of 
o p e n i n g s : t h i e v e s , v a n d a l s , h i t 
m e n , p i m p s , b o o k i e s , p u s h e r s , 
s c a l p e r s , p i c k p o c k e t s , c o l l e g e 
a d m i n i s t r a t o r s , s t r i p p e r s , 
s m u g g l e r s , r i o t e r s , m u g g e r s , 
t e r r o r i s t s , a n d f i l m m a k e r s , j u s t 
to n a m e a f e w . " 
" A n d h a v e t h e y b e e n m o b b e d 
w i t h j o b a p p l i c a t i o n s ? " I a s k e d 
" N o , " h e s a i d . " S t u d e n t s s e e m 
to h a v e no d e s i r e to w o r k fo r the 
p o l i c e d e p a r t m e n t " 
M r . C o m p s o n e x p l a i n e d tha t 
t h e m o s t i m p o r t a n t t h i n g f o r t h e 
j ob s e e k e r i s , of c o u r s e , k n o w i n g 
c o n n e c t i o n s . 
" F o r e x a m p l e , l o ok at m e , " h e 
s a i d . " I d i d n ' t k n o w a s i n g l e 
c o n n e c t i o n , h a v i n g u n e m p l o y e d 
p a r e n t s a n d a l c o h o l i c f r i e n d s , so I 
get s t u c k w i t h th i s m i s e r a b l e j ob 
w h e n a l l m y l i f e I ' ve w a n t e d to be 
a l a w y e r ; b u t no , t h e y s a i d , 
y o u ' r e n o t g o o d e n o u g h f o r 
H a r v a r d , w h y d o n ' t y o u go s w e e p 
floors o r c o u n s e l s t u d e n t s . . . " 
U n f o r t u n a t e l y , I h a d to c u r t a i l 
t h e i n t e r v i e w . H o w e v e r , k e e p i n g 
See J O B S , P a g e II 
Shanley 
was here 
B y A n n e S p o s a t o 
O n T u e s d a y M a r c h 20, a t 7 
p . m . , the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
M a r k e t i n g C l u b p r e s e n t e d a s a 
s p e a k e r J o s e p h V . S h a n l e y , a 
p a r t n e r i n the f i r m of D u f f y a n d 
S h a n l e y , a P r o v i d e n c e p u b l i c 
r e l a t i o n s , a d v e r t i s i n g a n d 
m a r k e t i n g f i r m tha t w a s e s t a b -
l i s h e d i n 1973. 
S h a n l e y b e g a n the l e c t u r e b y 
m a k i n g a d i s t i n c t i o n b e t w e e n 
a d v e r t i s i n g a n d p u b l i c r e l a t i o n . 
H e e x p l a i n e d tha t w h i l e a d v e r t i s -
i n g is b a s i c a l l y a f o r m of c o m -
m u n i c a t i o n s , p u b l i c r e l a t i o n s is 
" a h u g e u m b r e l l a of m a n a g e -
m e n t f u n c t i o n s w h i c h d e f i n e t h e i r 
p o l i c i e s to b e i n the p u b l i c i n t e r -
e s t . " H e r e i n f o r c e d t h i s e x p l a n a -
t i o n b y c i t i n g s p e c i f i c e x a m p l e s 
of t h e p o w e r of p u b l i c r e l a t i o n s . 
In o r d e r to p r e p a r e for a c a r e e r 
i n a d v e r t i s i n g , S h a n l e y s t r o n g l y 
S e e S H A N L E Y . P a g e 9 
B y J e f f E s p o s i t o 
E i g h t o ' c l o c k l a s t W e d n e s d a y 
n i gh t t h e r e w a s a d i s t i n c t f u l l y 
n i g h t - c l u b i a n a t m o s p h e r e i n '64 
H a l l T h e r e w e r e soft l i g h t s i n the 
s e m i - c r o w d e d r o o m , a n d the 
m u s i c w a s f a i r l y e a s y to l i s t e n to. 
W a i t r e s s e s g l i d e d to a n d f r o w i t h 
p i t c h e r s of b e e r a n d b a s k e t s of 
f r ee p o t a t o c h i p s . T h e a f f a i r w a s 
f o r t h e bene f i t o f B i g B r o t h e r s 
a n d S i s t e r s , a s i f a s i t u a t i o n l i k e 
t h i s n e e d e d a r e a s o n to be . 
' m e s h o w o p e n e d w i t h a s e r i e s 
of a c c o r d i a n - d r u m d u e t s . A s w a s 
c h a r a c t e r i s t i c of the n i g h t , t h e y 
w e r e a l m o s t s u r p r i s i n g l y g o o d 
a n d the a u d i e n c e v e r y r e c e p t i v e . 
T h e n i g h t c l u b took o n a d e c i d e d -
l y l u s t y b e e r h a l l q u a l i t y . 
E m c e e J o h n B a r r y ' s w h i t e t u x -
e d o w a s out of p h a s e w i t h the 
s p a r t a n s c h o o l c h a i r a n d p l y w o o d 
t a b l e d e c o r , y e t it p r o v i d e d a n i c e 
t o u c h . T h e a c c o r d i a n - d r u m a c t 
lost m o m e n t u m a f t e r a h a l f h o u r 
a n d s o t h e y sen t i n the s o n g b i r d s . 
J o a n i e . L i s a a n d H e i d i w a r b l e d 
w e l l i n a n e a s y , m e l l o w s t y l e . 
T h e M o o n s h i n e J u g B a n d h i t 
the a u d i e n c e h a r d e r t h a n w h i t e 
l i g h t n i n g . A f t e r one c h o r u s of 
" T h e r e A i n ' t N o B e e r i n H e a v -
e n , " t h e a u d i e n c e w a s e a t i n g out 
of t h e i r h a n d s - o r d r i n k i n g out of 
t h e i r g l a s s e s . 
T h e a c t s k e p t g e t t i n g b e t t e r 
a n d be t t e r . J a n Z y s k o w s k i a n d 
f r i e n d s s a n g " I ' m In A n A w f u l 
W a y " a n d c o u l d n ' t h a v e b e e n 
b e t t e r 
T h e n i g h t c o n t i n u e d i n t h i s 
s e l f - s a m e e n t e r t a i n i n g m a n n e r . 
It t r u l y c a n n e v e r b e s a i d o f P C 
s t u d e n t s tha t t h e y a r e l a c k i n g i n 
t a l e n t , e s p e c i a l l y t h e m u s i c a l 
k i n d . A n d a s c o u l d b e e x p e c t e d , 
c b a r i t y p r o s p e r e d f r o m t h e g e n -
e r o s i t y of b o t h the p a r t i c i p a n t s i n 
the s h o w a n d the a u d i e n c e . 
T h e r e w a s a g r e a t d e a l of t a l en t 
e x h i b i t e d o n W e d n e s d a y n i g h t 
l a s t T h a t w a s e n t e r t a i n m e n t . 
The curtain comes down on the 
10th season of the Providence 
College theater arts program, 
with its presentation of John 
Mil l ington Synge's popular Irish 
comedy The Playboy of the Wes-
tern World. Being presented the 
evenings of Ap r i l 4-8, the produc-
tion is being directed by John 
Gar r i ty Curta in is 8 p.m. in 
Harkins Hal l Auditor ium. 
A world classic since its first 
presentation in 1907, The Playboy 
tells the whimsica l folk tale of a 
shy young stranger who wanders 
into an old pub in a little village of 
the County Mayo in Ireland It is 
in this part ot Ireland where the 
people live a kind of simple 
primitiveness, untouched by the 
present century. 
The stranger, Christy Mahon, 
electrifies the vil lagers with the 
news that he has just killed his 
father The people hail Christy as 
a hero, for they believe it must 
have taken great strength and 
courage to do such an act The 
audacity of his deed makes h im 
particular ly a hero in the eyes of 
the local girls. One of these is 
P e g e e n M i k e , b a r m a i d and 
daughter of the owner of the pub. 
Chr isty ' s story immediately cap-
tures the heart of Pegeen. a gir l 
who longs for a hero such as 
Christy instead of the whimpish 
fellow to whom she is betrothed 
Dan Foster is playing the role 
of the " h e r o " Christy, and Kath -
leen O 'Nei l l is the fiery yet tender 
Pegeen Mike. Others in the cast 
are E i leen R. Rausch as the 
man-hungry Widow Quin, Peter 
Thomson as the indestructible 
elder Mahon, Rev John F Cun-
ningham. O.P. , as Pegeen's pub-
owning father, Danny Otero as 
her f a in t -hea r t ed betrothed , 
Pame l a Pitou, Joe Gianni , Mag -
gie McDona ld , and Lauren Ches-
ley. 
Ca r l F . Gudenius is designing 
the set and lighting for the 
p roduc t i on , whi le M a r y e l l e n 
Glennon is designing the cos-
tumes. Patr ic ia White is stage 
managing the production. Tech-
nical director is Richard J . 
Knowles. 
Because the play paints a 
hilarious picture of rural gullibil-
ity in an isolated village in 
Ireland, it was greeted with 
uproars of disapproval when it 
was first presented. In both Dub-
lin in 1907 and New York in 1911. 
its premiere performances were 
met with horts, jeers and rains of 
vegetables a imed at the actors. 
Irish patriots objected that the 
Irish character was being slan-
dered; that the play depicted 
Ireland not as a land of saints and 
scholars, but a country full of 
drunkards, cowards and brag-
garts. Since then, however, the 
play has been generally recog-
nized as one of the authentic 
masterpieces of 20th century 
d rama Walter K e r r of the N e w 
York T imes called The Playboy 
one of the four or five finest plays 
of the century. 
The Playboy of the W e s t e r n 
World will be on the Harkins Hal l 
stage for five performances, 
Apr i l 4-8 Curt ian is 8 p m P C 
student tickets are $1 50 The box 
office, located in the rotunda of 
Harkins Hal l , is open from 5 p.m. 
till curtain on the evenings of 
p e r f o r m a n c e . T i c k e t r e s e r v a -
tions may be made by call ing 
865-2327. Tickets will be available 
at the door 
Don't miss... 
The W o o d y A l l e n 
• F i lm F e s t i v a l ! ! ! + * 
* 7 p.m. in '64 Hall 
* * on April 1st * + 
Admission $1. Don't miss it!!! 
Jf * Sponsored by the BOG. * * 
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•Life isn't easy' 
(Continued f r o m Page 6) 
a c o n v e n i e n t t i m e f o r d i n n e r Y o u 
k n o w y o u ' v e a c c e p t e d a l i f e a p a r t 
f r o m the r e s t o f the w o r l d w h e n 
i n s t e a d of r e g u l a r l y r e t u r n i n g 
h o m e o n w e e k e n d s y o u op t to s t a y 
h e r e — " h o m e " w h i c h y o u 
m i s t a k e n l y a l l u d e to w h i l e o n the 
p h o n e w i t h M o m a n d s h e c o r r e c t s 
y o u B u t i n y o u r h e a r t y o u a n d 
s h e k n o w tha t " h e a r t is w h e r e th e 
d o r m i s . " " H o m e is w h e r e t h e 
h e a r t i s " a n d I h i d e i t s a f e l y 
u n d e r m y b e d be f o r e M o m a n d 
D a d v i s i t a n d p a c k i t up w i t h m e 
w h e n I v i s i t t h a t f a m i l i a r p l a c e 
S k a t e - a - t h o n 
B v J o \ ce S i m a r d 
O v e r $30.000 i n p l e d g e s w a s 
e a r n e d for the M e e t i n g S t r e e t 
S c h o o l a t th e S k a t e - a - T h o n h e l d i n 
S c h n e i d e r A r e n a las t S a t u r d a y , 
a c c o r d i n g to T i m O ' N e i l l , v i c e 
p r e s i d e n t of t h e F r i a r s C l u b 
S p o n s o r e d b y B u r g e r K i n g , 
W P R O - F M , a n d M e e t i n g S t r e e t 
S c h o o l , t h e e v e n t a t t r a c t e d o v e r 
300 s k a t e r s w h o get s p o n s o r s to 
p l e d g e a c e r t a i n a m o u n t of 
m o n e y f o r e v e r y h o u r s k a t e d 
" I t w a s g r e a t . " s t a t e d O ' N e i l l . 
" M o s t of t h e s k a t e r s w e r e be-
t w e e n the a g e s of n i n e a n d 15, a n d 
m o s t of t h e m s k a t e d for th e w h o l e 
16 h o u r s . " T h e s k a t e r s h a d s h o r t 
b r e a k s e v e r y h o u r , a n d B u r g e r 
K i n g p r o v i d e d l u n c h a n d d i n n e r 
T o k e e p the s k a t e r s ' s p i r i t s u p . 
W P R O - F M p l a y e d m u s i c a l l d a y . 
a n d a n n o u n c e d r u n n i n g t o t a l s of 
the a m o u n t of m o n e y e a r n e d at 
v a r i o u s i n t e r v a l s . T h i s m u s t h a v e 
i n s p i r e d P C ' s o w n P a u l M e r l i n o , 
a s he h e l d u p for the d u r a t i o n a n d 
e a r n e d o v e r $700 
O ' N e i l l w i s h e s " t o t h i n k a l l of 
the F r i a r s a n d e v e r y o n e e l s e w h o 
h e l p e d t h r o u g h o u t t h e d a y , I ' d 
e s p e c i a l l y l i k e to t h a n k J o a n 
D i m a w h o put a lot of t i m e i n t o 
the c o o r d i n a t i o n of t h e S k a t e - a -
T h o n . " 
w h e r e m y p a r e n t s l i v e not f a r 
f r o m h e r e . W e a r e s e p a r a t e f r o m 
t h e m n o w h a v i n g t o a n s w e r o n l y 
to o u r o w n c o n s c i e n c e fo r t h e 
d e c i s i o n s w e m a k e ( g r a n t e d w e 
o c c a s i o n a l l y t a k e c o u n s e l f r o m a 
few c l o s e f r i e n d s a s o f t en a s w e 
g i v e i t . 
Y e t w e s t r i v e to be l i k e t h e m i n 
a l l t h a t w e d o b e c a u s e i t i s t h e 
u l t i m a t e e x p r e s s i o n of o u r l o v e 
for t h e m W e s e e k t h e i r h a r d -
e a r n e d u n c o n d i t i o n a l a p p r o v a l 
but k n o w i n o u r h e a r t s tha t it 
c a n ' t b e a t t a i n e d O n l y w e a r e 
c a p a b l e o f r e n d e r i n g i t u n -
c o n d i t i o n a l l y b e c a u s e a s " n e w " 
a n d u n k n o w n as it i s w e h a v e 
l e a r n e d w h a t i t t r u l y is to be 
r e s p o n s i b l e l o o u r o w n p e r s o n s . 
" L i f e i sn ' t e a s y " but yet w e 
d i d n ' t e x p e c t it to be , c e r t a i n l y 
n o b o d y e v e r t o l d us tha t i t w o u l d 
be. A s a m a t t e r o f f ac t they t r i e d 
to d i s c o u r a g e o u r o p t i m i s m . T h e y 
s a i d i t w o u l d be d i f f i c u l t a n d now 
w e k n o w w h a t t h e y m e a n t by i t . 
Shanley 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 8 
a d v i s e d s t u d e n t s to " t a k e po s i -
t i v e s t e p s n o w " S o m e of these 
p o s i t i v e s t e p s i n c l u d e p r e p a r i n g a 
p o r t f o l i o , b e c o m i n g i n v o l v e d w i t h 
c o m m u n i t y a c t i v i t i e s , a n d f a m i l -
i a r i z i n g o n e s e l f w i l t h a n a g e n c y ' s 
b a c k g r o u n d . 
In the s e c o n d h a l f of h i s l e c t u r e , 
S h a n l e y f o c u s e d on the a c t u a l 
b u s i n e s s of a d v e r t i s i n g H e u s e d 
the L a n p l e w e l r y C o m p a n y a s a n 
e x a m p l e , a n d p r e s e n t e d a c t u a l 
t e l e v i s i o n a n d m a g a z i n e c o m -
m e r c i a l s p r e p a r e d b y h i s f i r m 
A 1949 g r a d u a t e of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . S h a n l e y r e c e i v e d a m a s -
t e r ' s d e g r e e f r o m the C o l u m b i a 
U n i v e r s i t y S c h o o l of J o u r n a l i s m 
P r i o r to e n t e r i n g the a d v e r t i s i n g 
f i e l d , he w a s a S t a t e H o u s e 
c o l u m n i s t a n d r e p o r t e r f o r the 
P r o v i d e n c e J o u r n a l - B u l l e t i n . H e 
a l s o s e r v e d a s a s p e c i a l c o r r e s -
p o n d e n t fo r the U n i t e d S t a t e s 
I n f o r m a t i o n A g e n c y . 
Research pape r p r e s e n t a t i o n 
T e n b i o l o g y a n d c h e m i s t r y 
u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s w i l l t r a v 
e l to W i l s o n C o l l e g e i n C h a m b e r -
b u r g , P e n n s y l v a n i a on M a r c h 
29-31 to p r e s e n t 13 o r a l r e s e a r c h 
p a p e r s at the 3 3 r d a n n u a l E a s t -
e r n C o l l e g e s S c i e n c e C o n f e r e n c e . 
T h e c o n f e r e n c e is a f o r u m for the 
p r e s e n t a t i o n of u n d e r g r a d u a t e 
r e s e a r c h e n c o m p a s s i n g the a r e a s 
of b i o l o g y , c h e m i s t r y , m a t h e m a 
t i c s , e c o n o m i c s , g eo l o gy , s o c i o l -
ogy , p o l i t i c a l s c i e n c e , e n g i n e e r -
i n g , p s y c h o l o g y a n d p h y s i c s . 
F i f t e e n s t u d e n t s w e r e i n v o l v e d 
i n t h i s r e s e a r c h P r o v i d e n c e C o l -
l e ge ' s c o n t r i b u t i o n s c o m e u n d e r 
f i v e g e n e r a l r e s e a r c h a r e a s : the 
B i o c h e m i s t r y of the B e e - V e n o m 
T r e a t m e n t of A r t h r i t i s , D r u g 
( S m a l l M o l e c u l e ) B i n d i n g to P r o -
t e i n s , the I n v e s t i g a t i o n of the 
L o c o m o t i o n of the G l i d i n g B a c -
t e r i u m V i t r e o s c i l l a , the U s e of 
V i t a m i n B-15 in the T r e a t m e n t of 
A r t e r o s c l e r o s i s , a n d P a r a s i t i c 
D i s e a s e s : I n v e s t i g a t i o n of the 
I m m u n e R e s p o n s e A g a i n s t S c h i s -
t o s o m a m a n s o n i . 
T h e p a r t i c i p a t i n g s tuden t s a r e 
s e n i o r b i o l o g y m a j o r s S t e v e n 
R o z a k , G e r a r d L a b o n t e , G e o r g e 
M a t o o k , R a y m o n d P e t i t , J o h n 
B o s s i a n a n d R o s s M a l l e y , a n d 
s e n i o r c h e m i s t r y m a j o r s D i a n e 
B u s h e e , L i s a D e L o u i s e , J o s e p h 
K a c z v i n s k y a n d D e n n i s T a b o r e l -
l i . 
ATTENTION ALL SENIORS 
C o m m e n c e m e n t b ids a r e o n sa le 
i n t h e PIT o f S lav in C e n t e r 
f r o m 10 a . m . t i l l 2 p .m. 
This will continue throughout the week. 
^Providence. (lottsxjE. HBoo/zstoze. 
P R O V I D E N C E C O L L E G E 
P R O V I D E N C E . R H O D E I S L A N D 0 2 9 1 8 
A R E A 4 0 1 8 6 5 - 2 I 8 I 
M E M B E R N A T I O N A L A S S O C I A T I O N O F C O L L E G E S T O R E S 
TO: The S t u d e n t s DATE: M a r c h 2 2 . 1979 
FROM: Denn i s J . H u g h e s , M g r . SUBJECT: L o w e r T e x t b o o k Costs 
We all agree that textbooks are expensive. T h e only reasonable way to lower the cost is to deal in used text-
books whenever possible. Towards this end your bookstore spends extensive time trying to acquire used books 
from outside sources. Experience shows us that over 70 percent of the used books available for courses are 
purchased from our own students. It is obvious then we must make a concerted effort to increase this purchase 
in our quest to lower the cost of course books to the students. 
Towards this end we are initiating a "quote system" in order to give you an opportunity to list those books 
which you might be interested in selling back to the bookstore. 
We will inform you whether or not the bookstore is buying the book back, and how much you can expect for it. 
This is only an indication because changes beyond our control such as revision changes, instructor request 
changes, course demand and the saleability of the book to future students will affect our purchases. 
We, of course, will only be able to quote on those texts for which re-adoption notices have been given to us by 
the instructors. 
The price we will quote is 50 percent of the present list price regardless of whether or not the text was 
purchased by you new or used. 
"Quo te " forms will be put in every student's mail box with further instruction. Copies will also be available at 
your bookstore. 
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E v e r y b o d y P l a y s i n PC's F i rs t A n n u a l O u t d o o r O p e n o n A p r i l 2 5 - 2 9 
S ignups : A p r i l 2-6 i n LOWER S L A V I N ($5 .00 s i g n u p f e e p e r t e a m ) 
W h e r e : A l u m n i O u t d o o r C o u r t s 
W i n n e r s f l o w n FREE t o N o t r e D a m e 
PC's w i n n i n g t e a m w i l l t a k e o n ND's 
w i n n i n g t e a m i n t h e " B o o k s t o r e B a s k e t b a l l c lass ic" 
D o n ' t m iss t h i s chance ! 
T-shir ts g o o n s a l e s o o n ! 
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Living the G o o d News ; 
Renewal in Christ 
T h r o u g h o u t h i s l e t t e r s to t h e 
e a r l y C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s 
P a u l r e m i n d s C h r i s t i a n s of t h e i r 
new w a y of l i f e . H e c a l l s f o r a 
d y i n g of e a c h p e r s o n to t h e i r 
d e s i r e s for w h a t t h e y k n o w to be 
e v i l i n o r d e r tha t t h e y m i g h t r i s e 
anew a n d r e f r e s h e d i n C h r i s t 
J e s u s T h i s b a p t i s m a l i m a g e r y o f 
d y i n g to s e l f a n d r i s i n g a n e w i n 
C h r i s t c a n be e s p e c i a l l y s e e n i n 
the f o u r t h c h a p t e r of P a u l ' s l e t t e r 
to the E p h e s i a n s : 
" I d e c l a r e a n d s o l e m n l y a t t es t 
i n t h e l . o r d tha t y o u m u s t no 
l o n g e r l i v e a s the p a g a n s d o — 
t h e i r m i n d s e m p t y , t h e i r u n d e r -
s t a n d i n g d a r k e n e d T h e y a r e 
e s t r a n g e d f r o m a l i f e i n G o d 
b e c a u s e of t h e i r i g n o r a n c e a n d 
t h e i r r e s i s t a n c e , w i t h o u t r e -
m o r s e t h e y h a v e a b a n d o n e d 
t h e m s e l v e s to l u s t a n d the i n d u l 
g e n c e of e v e r y s o r t of l e w d c o n -
d u c t . T h a t i s not w h a t y o u 
l e a r n e d C h r i s t ! I a m s u p p o s i n g , 
Each week in Lent the Pastoral Council 
would like to run a half-page in The 
Cowl on the meaning of Lent. However, 
we are depending heavily upon the 
S T U D E N T S of PC to contribute 
original essays, poems, prayers and/or 
drawings having to do with what Lent 
means to you. Please take time out to 
create something for all to enjoy. 
Thank you. 
Entries can be dropped off at the 
Pastoral Council Office 
Slavin 115 
Monday-Friday 8:30 a.m. - 3:30 p.m. 
or slid under the door. 
of c o u r s e , t ha t he has been 
p r e a c h e d a n d t augh t to y o u i n 
a c c o r d w i t h the t r u t h that is i n 
J e s u s : n a m e l y , tha t y o u m u s t l a y 
a s i d e y o u r f o r m e r w a y of l i f e a n d 
o l d s e l f w h i c h d e t e r i o r a t e s 
t h r o u g h i l l u s i o n a n d d e s i r e , a n d 
a c q u i r e a f r e s h , s p i r i t u a l w a y of 
t h i n k i n g . Y O u m u s t put o n tha t 
n e w m a n c r e a t e d i n G o d ' s i m a g e , 
w h o s e j u s t i c e a n d h o l i n e s s a r e 
b o r n of t r u t h . " 
L e t us s t r i v e d u r i n g L e n t a n d 
t h r o u g h o u t t h e y e a r to l i v e no 
l o n g e r f o r o u r s e l v e s bu t for one 
a n o t h e r a n d for C h r i s t . T h e n w e 
s h a l l be t r u l y c a l l e d c h i l d r e n of 
G o d 
JOBS 
C o n t i n u e d f r o m P a g e 8 
in m i n d M r . C o m m o n ' s w o r t h y 
a d v i c e , I, a s a g r a d u a t i n g s e n i o r , 
w o u l d l i k e to m a k e use of 
w h a t e v e r a d v a n t a g e s I h a v e , 
n a m e l y , F O R H I R E : n e w s p a p e r 
c o l u m n i s t ; b r i g h t , r e l i a b l e , 
i n e x p e n s i v e ; p e r f e c t d i s p l a y i t e m 
for h o m e o r o f f i ce , g u a r a n t e e d 
i c e - b r e a k e r at p a r t i e s a n d o t h e r 
o c c a s i o n s . S e n d now for f r e e 
s a m p l e ; o f f e r l i m i t e d 
Released by Monarch/Noteworthy 
Produced by Eddie Washington 
Directed by Jerry Garcia and Leon Gast 
Animation by Gary Gutierrez 
S p o n s o r e d By 
BOG 
In addition to the regularly scheduled Masses for the week, 
during Lent there are offered to all interested some additional 
opportunities to draw closer to Jesus: 
10:30 p.m. Mass Aquinas Chapel, Monday-Thursday 
Exposition of the Blessed Sacrament follows the 10:30 p.m. 
on Monday. 
Stations of the Cross 
Tuesday evenings at 7 p.m. in Aquinas Chapel 
Sacrament of Penance 
Wednesday evenings at 10 p.m. in Aquinas Chapel. 
(The regularly scheduled 10:30 confessions have been moved 
ahead one half-hour due to the added 10:30 p.m. Mass. 
during Lent.) 
PLEASE TAKE TIME TO 
READ THIS AND ACT 
HELP STOP 
MADELINE O'HARE 
T h e n a t i o n ' s m o s t a c t i v e a t h e -
is t is a t w o r k a g a i n . M a d e l i n e 
M u r r a y O ' H a r e , w h o s e e f f o r t s 
s u c c e s s f u l l y e l i m i n a t e d the 
u s e o f B i b l e r e a d i n g a n d p r a y -
e r s f r o m a l l p u b l i c s c h o o l s , 
h a s b e e n g r a n t e d a f e d e r a l 
h e a r i n g i n W a s h i n g t o n , D C . 
on th e s u b j e c t of r e l i g i o n a n d 
a i r w a v e s , b y t h e F e d e r a l 
C o m m u n i c a t i o n s C o m m i s -
s i o n . T h i s p e t i t i o n , No.2493, 
w o u l d u n t i m a t e l y p a v e t h e 
w a y to e l i m i n a t e the p r o c l a -
m a t i o n of the g o s e p l v i a a i r -
w a v e s i n A m e r i c a . S h e took 
h e r p e t i t i o n s b e a r i n g 27,000 
s i g n a t u r e s to b a c k h e r s t a n d . 
T h e P a s t o r a l C o u n c i l w i l l b e 
c i r c u l a t i n g p e t i t i o n s i n a n ef-
for t to de f ea t M r s . O ' H a r e ' s 
e f f o r t s . Y o u r c o o p e r a t i o n a n d 
s u p p o r t w i l l b e a p p r e c i a t e d . 
E & J PIZZA 
— Special This Week — 
W i t h A $7 .50 o r l a r g e r 
o r d e r g e t a 
FREE 
S m a l l Cheese Pizza 
• FREE DELIVERY TO P C * 
• • Call 751-2251 • • 
De l i ve r y f r o m 4:30 p.m. t o 1 a.m. 
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J o h n Treaty 
retains World Championship 
B y D a v e B a l l 
Providence College' graduate 
John Treacy retained his World 
Cross Country Championship last 
Sunday in conditions s imi lar to 
his first victory last year in 
Scotland Treacy had a definite 
advantage over the rest of the 
field as he was competing in his 
home country. Ireland He was a 
firm favorite to win and he cer-
tainly l ived up to expectations, 
winning with comparative ease. 
His closest r ivals were Borislaw 
Malinowski of Poland and Alex 
Antipov of Russia. John Treacy 
now becomes the first man ever 
to win this prestigious event two 
years in succession. 
A l s o c o m p e t i n g i n the r a c e w a s 
a host of P C s t u d e n t s , p a s t a n d 
p r e s e n t M i c k O ' S h e a '77 f i n i s h e d 
i n 46th p l a c e , a f i ne p e r f o r m a n c e 
for h i m , c o n s i d e r i n g the m u d d y 
a n d w e t c o n d i t i o n s . D a n D i l l o n , a 
s e n i o r a t P C r e p r e s e n t i n g the 
U . S . , f i n i s h e d 44 th , a g a i n a v e r y 
r e s p e c t a b l e e f f o r t f r o m h i m . 
H o w e v e r , t h e c o n d i t i o n s d i d not 
s u i t t h e t w o o u t s t a n d i n g f r e s h -
m e n f r o m P C , a l s o c o m p e t i n g f o r 
I r e l a n d R a y T r e a c y w a s 77th a n d 
B r e n d a n Q u i n n w a s 28th i n th e 
j u n i o r r a c e T h e s e p l a c i n g s d o no t 
j u s t i f y t h e i r t a l e n t s , a s b o t h 
Q u i n n a n d T r e a c v a r e i n the t op 
s e l e c t i o n o f t h e i r e v e n t s 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e T r a c k 
C l u b u r g e s a l l s t u d e n t s to c o m -
pe te i n t h e i r 10,000 m e t e r r o a d 
r a c e t h i s S u n d a y . A p r i l 1 T h e 
r a c e s t a r t s a t 2 p m f r o m the 
f ron t of A l u m n i H a l l P o s t r e g i s -
t r a t i o n is a t 1:15. T h e c o u r s e is 
a r o u n d c a m p u s , s o n o b o d y w i l l 
get los t So . c h a l l e n g e y o u r r o o m -
m a t e to a s i x - p a c k a n d get y o u r 
s h o r t s o n ! I t ' l l p r o b a b l y be a n i c e 
d a y . a n d b e s i d e s . 10.000 m e t e r s 
i s n ' t t h a t f a r . W h y not s e e w h a t 
y o u ' r e c a p a b l e of d o i n g . J o h n 
T r e a c y . t h e n e w l y c r o w n e d c r o s s 
c o u n t r y c h a m p i o n , is c o m p e t i n g , 
s o w h y not s e e h o w c l o s e y o u c a n 
get to h i m . 
Cowl Photos by Dan L u n d and Bob P a l l a n 
SPRING SPORTS PREVIEW 
C l o c k w i s e : W o r l d C r o s s C o u n t r y C h a m p i o n J o h n T r e a c y . W o m e n ' s 
L a c r o s s e t e a m ge t s a g o o d w o r k o u t . T h e m e n ' s L a c r o s s e t e a m t r i e s 
to k e e p t h e i r e y e o n the b a l l . P a u l H e b e r t i n t y p i c a l g o o d f o r m . 
In sunny Florida 
Baseball squad 1-2 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s b a s e b a l l 
t e a m i s d o w n i n s u n n y F l o r i d a 
t a k i n g i n the r a y s o n the b e a c h e s 
a n d a f ew l o s s e s o n the b a s e b a l l 
d i a m o n d . C u r r e n t l y P C ' s r e c o r d 
i s 1-2 i n e x h i b i t i o n p l a y . T h e i r 
o n l v o p p o s i t i o n t h u s f a r h a s b e e n 
E c k a r d C o l l e g e T h e F r i a r s s p l i t 
a d o u b l e h e a d e r S u n d a y , l o s i n g 
the o p e n e r 4-3 a n d w i n n i n g the 
n i g h t c a p b y a n i d e ^ ' i c a l m a r g i n 
M o s t r e c e n t l y P C w a s b l a n k e d 
8-0 h e l d to j u s t f i v e h i t s . O n the 
m o u n d r e l i e v e r s D e n n i s L a g a s s e 
a n d P a u l L a n g f i e l d h a v e d o n e 
y e o m a n ' s d u t y w h i l e h i t t e r s P e t e 
R e p p u c c i a n d B o b O s c a r s o n a r e 
l e a d i n g t h e F r i a r s a t t h e p l a t e 
T h e b i g s t o r y W i s s e a s o n for P C 
b a s e b a l l f a n s is a new c o a c h . D o n 
M e u a n o t t e . w h o h a s r e p l a c e d 
A l e x N a h i g i a n M e z z a n o t t e m a d e 
h i s r e p u t a t i o n i n l o c a l h i g h s c h o o l 
b a s e b a l l , c o a c h i n g P i l g r i m H i g h 
to f i v e s t a t e c h a m p i o n s h i p s i n 16 
y e a r s . 
R e p p u c c i w i l l b e th e F r i a r s ' 
m a j o r o f f e n s i v e t h r e a t t h i s s e a -
s o n L a s t y e a r h e b a t t e d 358. t i e d 
a s c h o o l r e c o r d w i t h s e v e n h o m e 
r u n s a n d t i e d f o r t h e t e a m R B I 
l e a d w i t h 24. T h e p i t c h i n g s t a f f i s 
b u l w a r k e d b y s t e a d y E d M c D o n -
a l d . C h r i s S u p r a a n d M i k e Z i t o . 
I n t h e i n f i e l d , i t ' s D o n R a h l at 
f i r s t b a s e , p o s s i b l y O s c a r s o n o r 
K e i t h Q u i n n a t s e c o n d , e i t h e r 
S t e v e O ' N e i l l . M i k e G i a r r a t a n o 
or J o h n P e n k a l a at s h o r t , a n d 
J o h n B r o a d h u r s t a t t h i r d E d 
C a h i r s e e m s a s s u r e d of a spo t i n 
the o u t f i e l d a n d G e o r g e S u s e e 
a n d J i m R o d g e r s a r e h o p i n g for 
the o t h e r v a c a t e d a r e a s 
L a s t y e a r P C f i n i s h e d a t 17-10 
W i t h s o m e b a l a n c e d h i t t i n g a n d a 
c o n s i s t e n t p i t c h i n g e f f o r t they 
c o u l d b e t t e r t h a t r e c o r d in '79. 
Men's 
lacrosse 
optimistic 
A s t h e s p r i n g w e a t h e r r o l l s in 
o n the P C c a m p u s a n d m a n y of 
the s t u d e n t s r u s h o u t s i d e to en joy 
the g o o d w e a t h e r a n d p l a y soft-
b a l l , a d e d i c a t e d g r o u p of i n d i -
v i d u a l s is p r e p a r i n g fo r i ts t h i r d 
a n d l a s t s e a s o n of c l u b l a c r o s s e 
T h e m e n ' s c l u b t e a m of P r o v i -
d e n c e C o l l e g e w i l l r e c e i v e v a r s i t y 
s t a t u s n e x t s p r i n g . C o n t r a r y to' 
p o p u l a r b e l i e f , t h e g r u n t i n g , 
g r o a n i n g a n d s t i c k s w i n g i n g 
w h i c h h a v e b e e n h e a r d o n v a r 
i ous p a r t s of the c a m p u s the pas t 
f i v e w e e k s a r e not a s e q u e l to T h e 
W a r r i o r * bu t th e l a c r o s s e t e a m i n 
p r a c t i c e 
T r i - c a p t a i n s D a n C a l e n d a . J i m 
O ' D o n n e l l a n d J i m P o r e l l a r e 
o p t i m i s t i c f o r a v e r y s u c c e s s f u l 
s e a s o n L a s t y e a r ' s t e a m went 
3-5. a n d w i t h m a n y of l a s t y e a r ' s 
s t a r t e r s r e t u r n i n g , t h e s e a s o n 
l ooks to be e v e n b e t t e r 
T h e t e a m o p e n s i t s s e a s o n th is 
S a t u r d a y a t h o m e a g a i n s t F a i r 
f i e l d U n i v e r s i t y a t 1 p m a t G l a y 
F i e l d T h e r e is n o a d m i s s i o n 
c h a r g e , a n d s t u d e n t s u p p o r t w i l l 
be g r e a t l y a p p r e c i a t e d 
Sports 
